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La siguiente monografía está encaminada a mejorar los procesos de escritura de 
los estudiantes de quinto grado del Instituto Técnico Distrital Francisco José de 
Caldas a través de la creación de textos narrativos, específicamente el cuento. A 
partir de las observaciones en esta institución pudimos evidenciar que:  
 
Los estudiantes de este nivel académico muestran deficiencias en su proceso de 
escritura, ya que sus textos carecen del uso de elementos tales como: recursos 
para establecer relaciones de conexión y cohesión  entre unidades del texto, 
también se nota la debilidad a la hora de  la marcación de límites de unidades  del 
texto (oraciones, cláusulas, párrafos.) y al establecimiento de relaciones lógicas 
entre esas unidades, a través del uso de signos de puntuación. Adicionalmente 
muestran tener un bajo control con relación al manejo de la estructura del texto y 
la progresión temática del mismo. Por otro lado se evidencia un bajo dominio de 
elementos orográficos y léxicos, que hacen que sus textos carezcan sentido y que 
al mismo tiempo se pierda la intencionalidad de este. 
 
De otra parte también pudimos observar el notable interés de los estudiantes de 
este grupo por los textos narrativos, como la leyenda, el mito, la fabula, pero 
especialmente se inclinaban hacia el cuento, específicamente el de tipo  
fantástico.  
 
A partir de estas conclusiones decidimos aplicar una prueba diagnóstica que 
consto de dos fases, las dos pruebas estuvieron dirigidas hacia la creación de 
textos narrativos, (cuentos), con el fin de identificar de manera puntual las 
debilidades de los estudiantes a la hora de expresarse de forma escrita. El 
diagnóstico de éstas pruebas se realizó a través de  la rejilla propuesta en la 
pruebas COMPRENDER. Con base a los resultados de este diagnóstico pudimos 
establecer  de forma específica las deficiencias que se presentan en el proceso de 
escritura del grupo diagnóstico, ya establecidas éstas, realizamos la  propuesta 
“Juagando y creando desde la fantasía”, ésta secuencia didáctica busca   
potenciar la creación de cuentos y al mismo tiempo reforzar los procesos de 
escritura especialmente los procesos en  los que se notó mas debilidad.  
 
Para el desarrollo de dicha monografía y al mismo tiempo para la creación de la 
secuencia didáctica nos apoyamos en teóricos expertos en el  texto  narrativo,  en 
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el cuento,  la didáctica,  la didáctica  de la lengua, y en algunas teorías acerca de 
los procesos de escritura y los elementos que hacen parte de este.  
 
Como resultado de este trabajo logramos avances frente a la actitud de los 
estudiantes frete a la actividad de escritura, ya que el diagnóstico se realizó a 
partir de sus intereses, en este caso en  gusto por la creación de cuentos; de igual 
forma se  promovió la producción de textos significativos ya que los textos giraron 
en torno a sus gustos temáticos.  
 
 
Finalmente como  conclusión de este trabajo logramos  identificar y analizar las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes de 506 del Instituto Técnico Industrial 
Francisco José de Caldas, a la hora de elaborar textos narrativos, específicamente 
el cuento, para así implementar una propuesta didáctica que ayude a reforzar y 
superar estas, con el fin de lograr un mejor desempeño de las habilidades escritas,  
desde los primeros ciclos educativos.   
 
Adicionalmente construimos  una reflexión sobre elementos claves en el 
aprendizaje de la escritura, logramos un avance a la hora de promover ésta  y 
fortalecer competencias escritoras  en los estudiantes, a partir de sus intereses y 
gustos, creando así un ambiente significativo y  a la vez facilitador para el 














El propósito de este proyecto es que, a partir del diagnóstico que realizamos, 
tengamos las bases para diseñar una propuesta didáctica que permita que a 
través de la elaboración de cuentos los niños adquieran y desarrollen habilidades 
escritas que sean óptimas para su desempeño no solo escolar sino en la vida en 
sociedad. 
 
Por medio de este diagnóstico se  busca establecer cuáles son la principales 
dificultades que los niños tienen a la hora de escribir; dicho diagnóstico se hará 
mediante la elaboración de cuentos que nos permitirán identificar cuáles son las 
principales deficiencias a la hora de expresarse por medio de la escritura, para a 
partir de esto elaborar una propuesta didáctica que les permita a los maestros 
integrar el cuento en el aula de clases como una herramienta que facilite la 
adquisición y el desarrollo de habilidades. 
 
Con  la propuesta buscamos establecer una secuencia didáctica que integre 
diferentes variables a tener en cuenta para garantizar una buena calidad de la 
adquisición y desarrollo de las habilidades de los niños  a la hora de expresarse de 
forma escrita, partiendo de la idea que  la escritura es un código cultural y es por 
medio de éste que los individuos pueden vincularse   a  interacciones sociales y 
académicas fundamentales, por lo tanto el no dominar el código escrito significa, 
por un lado  estar excluidos del mundo letrado, y por otro,  no poder acceder a 
cierto tipo de prácticas sociales y culturales.   
 
 
La elaboración y desarrollo de esta propuesta busca el beneficio de  la comunidad 
inmersa en el desempeño y desarrollo de la práctica educativa. Todo esto 
amparado bajo los  parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, en  los estándares básicos de competencias. Para el desarrollo de esta 
propuesta nos apoyaremos en dimensiones como la de la expresión de 
sentimientos y las potencialidades estéticas y  el campo de la lengua castellana.  
 
De igual manera se busca que por medio de la lectura los  estudiantes desarrollen 
una conciencia narrativa, que por medio de la lectura haya un “proceso gradual del 
conocimiento sobre las características formales de la historia incluye dos líneas 
esenciales: qué ocurre y de quién estamos hablando, es decir, la adquisición del 
esquema narrativo y el desarrollo de las expectativas sobre los personajes”1  
entonces lo que se busca en que la lectura se convierta en una herramienta para 
promover la escritura, y que los  niños por medio de sus lecturas construyan 
modelos de escritura y cognitivos que les facilite la producción de sus propios 
textos.  
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Así pues la propuesta inquiere generar un ambiente en el que el niño a partir de 
los cuentos pueda   desarrollar habilidades escritoras, encuentre el goce por la 
lectura y convierta los procesos de escritura y lectura como parte fundamental de 
su desarrollo y los perciba   como herramienta para el aprendizaje,  además  que 
involucre  los conocimientos  de otras disciplinas como de la vida cotidiana, 
permitiéndole así la formación en valores.  
 
 
En esta medida, este es un proyecto que involucra como se dijo anteriormente el 
desarrollo de habilidades escritas, conocimientos, valores además de la didáctica, 
busca poner en contacto a los niños con  la lectura y la escritura, además  que 
prime la creatividad y la imaginación de los estudiantes para hacer un 
acercamiento hacia la creación de textos y contacto con la literatura y un mejor 
uso de la lengua, por medio de los cuentos,  y que estos  a su vez  se convertirán 
en  una herramienta mediante la cual se hará un aproximación a las estructuras 
gramaticales y a parámetros de la lengua como la semántica, la pragmática y la 
lexicología. 
 
También buscamos hacer hincapié en que por medio de la lectura y la escritura se 
refuerza la creatividad y las habilidades escritoras de los estudiantes. Puesto que 
la lectura les ofrece la posibilidad de “familiarizarse con las distintas voces que 
configuran el conjunto de narradores a través de los cuales los libros hablan a los 
niños”2, con esto se logra ampliar la visión del mundo y se logra que los niños 
conozcan nuevas formas de contar la realidad vista desde diferentes perspectivas. 
Además la lectura ofrece la posibilidad de adquirir una experiencia estética, es 
decir modelos y formas de narrar y de contar que alimentan su forma de ver el 
mundo y de producir sus propios textos, es decir la lectura será el camino por el 
cual los niños encuentren su propio estilo de escritura.  
 
En síntesis esta propuesta está basada y dirigida en la creación de cuentos como 
herramienta del aprendizaje, partiendo de la idea que  “esta creación literaria 
extiende los recursos del idioma y forma al lector, le enseña a dominar su 
lengua”3.  En potras palabras  el cuento es una herramienta mediante la cual se 
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 COLOMER. Teresa, Andar entre libros, F.C.E, México, 2005. 




pueden abordar temas concernientes a la lengua y facilita el aprendizaje de 
vocabulario, significados, construcción de frases, de textos y lo  mas importante  
en el cuento los niños pueden evidenciar el valor de la palabra.  
 
Por consiguiente el objetivo de llevar el cuento infantil al aula de clases es 
fomentar   el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas: hablar, leer, 
escribir, escuchar; con el fin de que los niños adquieran hábitos y formulas para 
usar el lenguaje con  propósitos comunicativos.  Además se puede posibilitar el 
cuento como una herramienta que  permita integrar las diversas áreas del 
conocimiento entre sí,  ya que desde el cuento se pueden abordar un sin fin de 
temas, desde la vida cotidiana,  hasta la formación de valores; otra de las ventajas 
de trabajar el cuento en el aula es que permite que a partir de éste se trabajen 
temas concernientes al lenguaje, como la toponimia, los sinónimos y antónimos, la 
palabra y la frase y crear nuevas frase, etc.  Teniendo como base el contexto 

















Actualmente en nuestro país, se ha notado la necesidad de mejorar las prácticas 
discursivas en la educación básica primaria; se busca además orientar las  
prácticas educativas hacia la mejora de los procesos escritos de los estudiantes, 
nosotras como docentes en formación de decimo semestre de Licenciatura en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas, hemos tenido la 
oportunidad de tener un acercamiento y trabajar con  ésta comunidad,  a partir de 
nuestras observaciones  en el grado quinto, con una población de 34 estudiantes, 
12 niñas y 22 niños,  en edades entre  los nueve y los doce años del Instituto 
Técnico Distrital Fráncico José de Caldas, estos niños presentan dificultades al 
realizar una producción escrita, independientemente de su rótulo; asimismo, la 
poca conexión entre lectura y escritura hace que los procesos de producción sean 
débiles. Además, la falta de una orientación clara y de una metodología centrada 
en la escritura no permite buenos resultados en este campo. Teniendo en cuenta 
esto nos planteamos la siguiente pregunta,  ¿En qué medida la producción de 
textos narrativos, como los cuentos,  puede ayudar a mejorar los procesos de 





1.1 Objetivo general 
 
 Proponer una metodología que permita la elaboración de cuentos con miras 
a mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes de los cursos 506 
y 507 del Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas.  
 
1.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar y analizar cuáles son las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes de 506 y 507 del Instituto Técnico Distrital Francisco José de 
Caldas, a la hora de elaborar textos narrativos, específicamente el cuento.  
 





 Promover la escritura y fortalecer competencias comunicativas en los 
estudiantes. 
 
 Motivar a la lectura del texto literario como posibilidad de ampliar el 
horizonte de expectativas de los estudiantes. 
 
























Estas dos investigaciones, al igual que la nuestra buscan puntualizar en las 
dificultades y fortalezas de los niños en sus procesos de escritura, los dos están 
basados en el Concurso Nacional del cuento tomando una muestra representativa 
de estas producciones narrativas, llegando a la conclusión de replantear algunas 
prácticas educativas en cuanto a la enseñanza de la escritura. 
 
 Análisis de una muestra representativa de los relatos presentados al 
Concurso Nacional de Cuento Gabriel García Márquez (2007), 
Universidad del Quindío, Facultad de Educación Programa de Español 
y Literatura, Grupo de Investigación en Didáctica de la Lengua Materna 
y la Literatura (DiLeMa), Armenia, 2008 
 
Investigadora principal: Zahyra Camargo Martínez Coinvestigadores: Graciela 
Uribe Álvarez, Miguel Ángel Caro Lopera Carlos Alberto Castrillón, Armenia, 2008 
 
En este proyecto de investigación podemos ver cómo los investigadores  buscaron  
generar hipótesis sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura y 
proponen recomendaciones para su didáctica, a partir del análisis de una muestra 
representativa de los relatos presentados al Concurso Nacional de Cuento Gabriel 
García Márquez (2007). El proyecto,  está estructurado desde un enfoque mixto 
entre los métodos cuantitativo y cualitativo toma como base teórica los modelos de 
T. van Dijk y R. De Beaugrande / W. Dressler. 
  
Como resultado del análisis de los relatos se produjeron los siguientes 
documentos: “Hallazgos teóricos, metodológicos y prácticos para la enseñanza de 
la producción de textos escritos”, “Contraste de los resultados del análisis con las 
políticas educativas y la evaluación por competencias”, “Recomendaciones para la 
definición y evaluación de programas de formación inicial y en servicio de 
docentes del área de lenguaje”, “Propuestas dirigidas a los establecimientos 
educativos para cualificar los procesos de desarrollo de competencias 
comunicativas en los estudiantes” y “Estados del arte de las concepciones sobre 
prácticas de lectura y escritura en la Educación Básica, Media y Superior 
colombiana”. Se agrega una “Bibliografía sobre la enseñanza y el aprendizaje de 
la lengua materna”, que puede servir de orientación a los maestros interesados en 
investigar sobre estos problemas.  
Del proyecto se obtiene, como conclusión, la necesidad de replantear las prácticas 
docentes en torno a la didáctica de la producción de textos escritos (narrativos o 
no) y de ajustarlas significativamente a lo que piden los Lineamientos Curriculares 
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de Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 
sobre todo en cuanto a la concepción del texto como acto de comunicación y de la 
escritura como proceso. Dichas consideraciones buscan  el reconocimiento de 
tipologías textuales, la diferenciación entre oralidad y escritura, el manejo de 
estructuras narrativas más complejas como fruto de la lectura y la consolidación 
de una voz propia que se valga de la narrativa para expresar una visión particular 
y dialógica del mundo. 
 
 Universidad del Quindío, basado en una muestra representativa de los 
32.032 relatos enviados por niños y jóvenes colombianos al Concurso 
Nacional de Cuento organizado por el Ministerio de Educación 
Nacional y RCN en homenaje a Gabriel García Márquez en 2007. 
 
Estudio revela las fortalezas y debilidades de los niños y jóvenes 
colombianos a la hora de escribir cuentos 
 
La investigación arroja interesantes conclusiones sobre los temas de su 
preferencia a la hora de escribir relatos y sus fortalezas y debilidades en términos 
de competencias comunicativas. El mismo estudio, revela hipótesis sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura y propone recomendaciones 
para su didáctica. 
 
Del estudio realizado se puede destacar lo siguiente: 
 
 Los estudiantes muestran fortalezas en términos del cumplimiento de las 
condiciones iniciales del proceso de escribir un cuento (selección del tema, 
identificación de su estructura general, elección de las palabras adecuadas 
y primera versión). Sin embargo, en general en el desarrollo de la narración 
no se tiene en cuenta las condiciones necesarias para garantizar la 
cohesión completa de un cuento. 
 
 Se evidencia que no se adelantan las estrategias de corrección y 





 Se encontró que no hay el manejo más adecuado en el uso del 
computador, ya que aspectos ortográficos, de acentuación y de empleo de 
sinónimos se vieron comprometidos por el uso descuidado de las 
herramientas automatizadas de corrección que proveen los programas 
procesadores de textos. 
 
 El conjunto de textos escritos permitió apreciar las inquietudes concretas de 
los autores a partir de los temas que plantean según sus edades. Cabe 
recordar que el concurso convoca a estudiantes de educación básica, 





















3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación tiene las siguientes características: es una investigación 
de tipo cualitativo que se apoya de datos cuantitativos, centrada en una secuencia 
didáctica para grado quinto  que busca promover la producción de textos 
narrativos, especialmente el cuento con miras a mejorar la competencia 
comunicativa de los estudiantes.   
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
 
El grupo experimental estará  conformado por 34  estudiantes (12 niñas y 22 
niños) en edades entre los nueve y los doce años,  del grado 506. 
 
34 
estudiantes    
    
niñas 12  niños 22 
9 años - 12  9 años - 13 
10 años - 7 
10 años - 
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Se utilizaron dos pruebas motivantes y significativas para que los niños se 
animaran a realizar textos narrativos  que reflejaran sus habilidades comunicativas 
por medio de la escritura, para ello nos basamos en actividades similares a las del 




Los instrumentos que se utilizaron para recoger la información fueron:  
 
3.4.1 EXPLICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS Y LA ESCALA DE CRITERIOS 
PARA EVALUAR LA ESCRITURA DE TEXTOS NARRATIVOS (cuento). 
 
Estas son las categorías y los criterios que utilizamos para evaluar a los 
estudiantes, como hemos dicho anteriormente nos basamos en las pruebas 
COMPRENDER donde piden a los estudiantes de grado quinto de primaria 
escribir un texto narrativo. La utilizamos como guía de evaluación ya que 
encierra todas pautas que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar un 
texto (cuento).  
 
DOMINIO TEXTUAL Y COHERENCIA  
 
El estudiante debe darle un orden al interior de su texto esto implica que un 
elemento del texto depende de otro elemento dentro de éste mismo, esto permite 
un desarrollo lógico, que el texto no presente repeticiones innecesarias y no 
resulte confuso para quien lo lee, además de asociar frases, oraciones y párrafos, 
asimismo tener en cuenta elementos igualmente importantes como la puntuación y 
la ortografía, que ayudan a darle un significado global a lo que se ha escrito. 
 
1. Conexión - Conectores: 
Se evalúa el uso de estos recursos, en el caso en que se requieran. Esta 
categoría se refiere al nivel de control de recursos para establecer relaciones de 
conexión entre unidades del texto, a través del uso de adverbios o frases 
adverbiales (finalmente, ayer, de una parte, entonces, de otro lado, siempre.). 
Sintagmas preposicionales (para concretar esta idea, ante este planteamiento., 
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hasta ese momento.). Conjunciones de coordinación (y, o, ni, pero. es decir, es 
por esto que.). Conjunciones de subordinación (antes de. porque.). 
 
a. no hay control de estos recursos. 
b. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases). 
c. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases) e interfrásico (entre 
frases). 
d. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases) interfrásico (entre frases) 
y entre unidades mayores (párrafos, apartados.). Es condición la producción de 
párrafos debidamente segmentados (desde el punto de vista temático como 
unidades de significado). 
 
2. Cohesión - Correferencias: 
 
Se evalúa el uso de estos recursos en el caso en que se requieran. Se refiere al 
control de las relaciones de cohesión (correferencias + 
 
Pro nominalizaciones) entre unidades del texto, a través del uso de anáforas y 
catáforas pronominales (pronombres personales, posesivos, relativos, 
demostrativos reflexivos) y anáforas y catáforas nominales (este individuo, este 
sujeto, ese ser, aquella idea, ese pensamiento... 
 
a. no hay control de estos recursos. 
b. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases). 
c. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases) e interfrásico (entre 
frases). 
d. hay control a nivel intrafrásico (al interior de las frases) interfrásico (entre frases) 
y entre unidades mayores (párrafos, apartados). Es condición la producción de 
párrafos debidamente segmentados (desde el punto de vista temático como 





Se evalúa el uso de estos recursos, en el caso en que se requieran. Esta 
categoría se refiere a la marcación de límites de unidades (oraciones, cláusulas, 
párrafos.) y al establecimiento de relaciones lógicas entre esas unidades, a través 
del uso de signos de puntuación. Esto puede analizarse a nivel intrafrásico, a nivel 
interfrásico y entre unidades mayores (párrafos, apartados.). 
 
a. ausencia o impertinencia en el uso de signos de puntuación con función textual. 
b. control aceptable del uso de signos de puntuación con función textual entre 
frases. 
c. control aceptable del uso de signos de puntuación con función textual entre 
frases y entre párrafos. 
d. control suficiente del uso de signos de puntuación con función textual entre 
frases y entre párrafos. 
 
4. Progresión temática. 
 
Se evalúa el control de tema y los tópicos. Esto se analiza a nivel de unidades 
como párrafos, apartado, texto. 
a. no hay un control del tema global ni de los tópicos. 
b. hay control del tema a nivel de los tópicos párrafos. 
c. hay control aceptable del tema a nivel de los tópicos, párrafos y a nivel global. 
d. hay control suficiente del tema a nivel de los tópicos. Párrafos y a nivel global. 
 
5. Estructura textual. 
 
Se evalúa el control de la superestructura (secuencia) textual, correspondiente a 
un tipo particular de texto (argumentativo, expositivo, descriptivo, narrativo.). Un 
criterio clave para la evaluación de esta categoría es la existencia de cierre de la 
superestructura. 
a. no hay superestructura (secuencia) textual. 
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b. hay superestructura (secuencia) textual. Hay cierre. La superestructura no 
necesariamente coincide con aquella del tipo textual demandado en el enunciado. 
 
 
6. Ortografía y aspectos formales: 
 
Se evalúa el control de los recursos ortográficos y recursos formales de la lengua 
como concordancias en género, número, tiempo y persona. 
a. control incipiente de los recursos. 
b. control aceptable de los recursos. 
c. buen control de los recursos. 




Estas categorías lo que pretenden dar a conocer, es si el estudiante reconoce un 
texto narrativo, en este caso el cuento además de  tener la intención de lograr 
objetivos específicos con su mensaje y usar un vocabulario adecuado 
dependiendo del tipo de de auditorio al que se va a dirigir, de esta manera el texto 





Se evalúa el nivel de pertinencia y ubicación frente a la intencionalidad 
comunicativa planteada en la prueba: 
a. impertinente respecto de la solicitud del enunciado, a nivel temático, respecto 
del tipo textual demandado y respecto del auditorio. 
b. pertinente respecto de la solicitud del enunciado a nivel temático y respecto del 




8. Tipo Textual 
 
a. el tipo textual seleccionado no atiende a la petición del enunciado. 
b. el tipo textual seleccionado atiende a la petición del enunciado. 
8A.para el caso de grado quinto, se evaluará el nivel de desarrollo de la narración, 
en tanto tipo textual. Se explorará. 
a. no se configuran escenarios, ni se caracterizan los personajes. Los eventos no 
se organizan siguiendo un plan narrativo. 
b. se configuran escenarios, se caracterizan los personajes, pero los eventos no 
se organizan siguiendo un plan narrativo. 
c. se configuran escenarios, se caracterizan los personajes y los eventos se 
organizan siguiendo un plan narrativo. Lo anterior se logra de un modo aceptable. 
d. se configuran escenarios, se caracterizan los personajes y los eventos se 
organizan siguiendo un plan narrativo. Lo anterior se logra de un modo suficiente. 
 
9. Léxico. 
Se evalúa el nivel de control lexical en un continuo de un lenguaje coloquial 
(cotidiano) a un lenguaje formal, en atención al tipo de auditorio y la situación 
discursiva en que se inscribe el texto. 
También se analiza el control de aspectos como sinonimias, reiteraciones, 
cacofonías, pleonasmos.. 
Uso de un léxico coloquial (cotidiano). 
a. uso de un léxico que oscila entre lo coloquial y lo formal. 
b. uso de un léxico formal, sin suficiente control. 
c. uso de un léxico formal, con suficiente control. 
 
10. Reconocimiento de la práctica socio-discursiva. 
Se evalúa el reconocimiento del auditorio potencial y del tipo de soporte en el cual 
será (potencialmente) publicado el texto (revista académica, revista de deportes, 
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periódico escolar, periódico de la ciudad.), con base en la situación de escritura 
propuesta por la prueba. Se trata de explorar la presencia de marcas 
lingüísticadiscursivas que indican conciencia sobre la existencia de un tipo 
particular de práctica en la cual se inserta el texto que es producido. 
a. no se reconoce el auditorio a quien se dirige el texto. 
b. el escrito cuenta con control incipiente de: el léxico, el estilo y el modo de tratar 
el tema, en atención a la práctica sociodiscursiva que demanda el enunciado. 
c. el escrito cuenta con control aceptable de: el léxico, el estilo y el modo de tratar 
el tema, en atención a la práctica sociodiscursiva que demanda el enunciado. 
d. el escrito cuenta con control suficiente de: el léxico, el estilo y el modo de tratar 




3.4.2 Prueba Piloto 1: Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación 
inicial del conocimiento de los niños acerca de la producción de textos narrativos, 
específicamente, el cuento,  se le pidió a los niños  que escribieran un cuento de 
tema libre, con su respectivo dibujo, esta actividad duró 50 minutos.  
 
3.4.2.1 ANÁLISIS DE LA PRUEBA 1 
 
Con el propósito de realizar un diagnóstico de la situación inicial del conocimiento 
de los niños acerca de la producción de textos narrativos, se le pidió que 
escribieran un cuento de tema libre, con su respectivo dibujo, esta actividad duró 
50 minutos. Esta prueba fue realizada con 34 estudiantes. 
El diagnóstico de la prueba se realizó con base en las categorías de la rejilla de 
las pruebas comprender. (Remitirse  al numeral 3.4.1) 
 
DOMINIO TEXTUAL Y COHERENCIA  
 







El 44.12 % que equivale a 15 estudiantes del grupo obtuvieron nivel a,   
muestran que  no  usan  ni tienen control de  adverbios o frases 
adverbiales, preposiciones y conjunciones coordinadas o subordinadas 
como  recursos que les permitan establecer relaciones de conexión entre 
las unidades del texto.  
 
 
El 55.88 %  que equivale a 19 estudiantes del grupo obtuvieron nivel b,  
muestra hacer uso y tener control  de algunas de las categorías que 
permiten establecer relaciones de conexión, teniendo así un control  al 
interior de las frases, en estas predomina el uso de las conjunciones  
coordinadas como “y”, “o”, “pero”, y de la conjunción subordinante “porque”.  
 
Ninguno de los estudiantes obtuvo nivel c ni d, lo que demuestra  que no 
tienen un buen uso ni control de algunas de las categorías que les  permite 
establecer relaciones de conexión, al interior de las frases y entre frases. 
Se hace evidente entonces que los estudiantes no hacen uso ni tienen 
control de frases adverbiales, preposiciones y que tienen un manejo 
incipiente de las conjunciones coordinadas y subordinadas. 
 




a. no hay conrol de los recursos
b. hay control a nivel intrafásico 
c. hay control a nivel intrafrásico e interfrásico 





El 55.88% que equivale a 19 estudiantes  del grupo obtuvieron nivel a,  muestran 
no hacer uso ni tener control de las relaciones de cohesión entre las unidades del 
texto, a través del uso de anáforas y catáforas pronominales, como los 
pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos reflexivos y anáforas y 
catáforas nominales   como: “este”, “ese”, “aquella”, entre otros.  
 
El 44.12 % que equivale a 15 de los estudiantes obtuvieron nivel b,  muestran  
hacer uso  y tener control  de las relaciones de cohesión al interior de las frases  
por medio  del uso de pronombres personales como “él” y “yo”.  
Ninguno de los estudiantes obtuvo nivel c o d, lo que demuestra no hacen uso y 
no tienen control para establecer relaciones al interior de las frases y entre ellas, 
mediante el uso de pronombres personales “yo”, “él”, “ellos” y de pronombres 
reflexivos como “me” y “se”, también se puede ver que los estudiantes no tienen 
control al momento de usar categorías gramaticales que le permitan hacer 
relaciones de cohesión, dentro del texto. No emplean en sus composiciones 
narrativas los pronombres posesivos, relativos, demostrativos, y tienen un uso 
mínimo de los pronombres personales y reflexivos, los pronombres personales son 
siempre usados como sujetos, no como complemento, además el uso de éstas no 
muestran relaciones anafóricas o catafóricas. 
 
3.    Puntuación: 
55.88 %
44.12%
a. no hay control de estos recursos
b. hay control a nivel intrafrásico
c. hay control a nivel intrafrásico e interfrásico





El  79.41 % que equivale a 27 de los estudiantes no hace uso de signos de 
puntuación, no marcan límites entre las oraciones ni entre los párrafos, además 
cuando los usan suele ser de manera inadecuada.  
El  20.59 % que equivale a 7 de los estudiantes hacen uso de signos de 
puntuación entre frases, aunque en algunas ocasiones no son usados de manera 
correcta, ya que la marcan en medio de la frase y haciendo que el sentido de la 
misma se pierda.  
Ninguno de los estudiantes del grupo obtuvo nivel c o d, ésta categoría muestra 
que los estudiantes tienen un uso equivocado de los signos de puntuación, ya que 
las marcan en medio de las frases, haciendo así que el texto carezca de sentido y 
que se interprete de otra manera, adicionalmente  en ocasiones hasta hay 








a. ausencia o impertinencia en el uso de signos de puntuación con función 
textual
b. control aceptable del uso de signos de puntuación con funcion textual entre 
frases
c. control aceptable del uso  de signos de puntuación con función textual entre 
frases y párrafos

































El 35.30% que equivalen a 12 de los estudiantes muestra no tener un control 
sobre el tema y los tópicos que desarrolla en el texto, no hacen segmentación de 
éste, además de la ausencia de los signos de puntuación,  la mezcla de temas y 
saltos inesperados  en el tiempo y en la temática  hacen que se pierda el sentido y 
la intencionalidad de la composición narrativa,  ya que este tipo de saltos no tiene 
conexión con ningún apartado del texto, además estos son textos de un extensión 
muy mínima en la que este tipo de cambios inesperados, hacen perder el sentido y 
la intención del texto, haciéndolo incoherente y confuso. 
 
El 61.76% que equivalen a 21 de los estudiantes muestran tener un control 
aceptable del tema, organizan sus ideas de una manera progresiva, aunque no 
hay párrafos ni hay puntuación dentro del texto, hay una progresión temática, y la 
idea del texto al igual que su intención se puede comprender.  
 
El 2.94% que equivalen a 1 de los estudiantes  muestran tener un control 
suficiente acerca del tema y la organización de sus ideas por tópicos, se entiende 
la idea global y la intención del texto, existe una progresión temática a pesar de la 
ausencia de segmentación del texto y puntuación 
Ninguno de los estudiantes llegó al nivel d, es decir que en los textos no se puede 





a. no hay control del tema global ni de los tópicos 
b. hay control del tema a nivel de los tópicos párrafos
c. hay un control aceptable del tema al nivel de los tópicos, párrafos y a nivel 
global
d.hay control suficiente del tema a nivel de los tópicos. Párrafos y a nivel global
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Aquí se evidencia que los estudiantes aún no reconocen las unidades del texto, ya 
que aunque hay oraciones  no hay signos de puntuación o el uso de conectores 
que las limiten, por ende no hay reconocimiento del párrafo dentro del texto, en 
algunos casos hay cambios de temáticas, o  las ideas aunque sean del mismo 
tema  no tienen conexión unas con otras,  de otra parte, hay estudiantes que 



























El 17.65 % que equivale a 6  de los estudiantes muestran  hacer uso  de  la  
secuencia textual, en este caso al ser texto narrativo, existe un inicio, un nudo 
pero el desenlace tiende a ser repentino, incoherente o en algunas ocasiones 
inexistente, sin embargo,  este tipo de elementos puede llegar a ser vistos como 
recursos o estilo de escritura, pero en este caso es pertinente aclarar que dada la 
situación en la que los niños no manejan elementos de uso de la lengua, están 
incurriendo en una falta de dominio de la escritura y de la estructura mínima que  
debe existir dentro del texto.  
 
El 82.35 % que equivale a 28 de los textos evidencian una superestructura, hay 
una secuencia textual y el cierre de la superestructura es pertinente, además de 
cumplir con las características de un cuento,  hay un desarrollo progresivo de la 















El 61.77 % que equivale a 21 de los estudiantes, obtuvieron un nivel a,  mostraron 
tener un control incipiente de los recursos ortográficos. Se presenta comúnmente 
que omiten la H en un gran número de palabras, y en algunas ocasiones la 
escriben en palabras como hera,  confunden la b y la v, la s, la c, y separan 
palabras como: conmigo, no escriben mayúsculas en los nombres propios, no 
tildan ninguna palabra. 
 
El  38.23 % que equivale a 13 de los estudiantes tienen un control aceptable de 
los recursos ortográficos,  no usan mayúsculas en los nombres propios, omiten 
algunas letras y no tildan palabras. Sin embargo manejan elementos de 
concordancia entre género, número, tiempo y persona.  
 
Ninguno de los estudiantes obtuvo el nivel c o d, no tienen un buen control de los 
recursos ortográficos, muestran  dificultad a la hora de marcar las tildes, no usan 
recursos formales de la lengua como la concordancia entre género, número, 
tiempo y persona,  en todos los textos se evidencia la falta de reglas ortográficas 
que ayuden a los niños a clarificar su uso en las palabras, además el  
reconocimiento de los acentos, prosódicos, diacríticos y ortográficos. 
61.77%
38.23%
a. control incipiente de los recursos
b. control aceptable de los recursos



































El  17.65% que equivale a 6 de los estudiantes no cumplen con la solicitud del 
enunciado,  con respecto al tipo de texto solicitado y en algunos casos con la 
temática solicitada.  
 
El  82.35% que equivale a 28 de los estudiantes construyeron un texto  pertinente 
con  respecto a la solicitud del enunciado a nivel temático y respecto del tipo 










a. impertinente con respecto a la solicitud del enunciado, a nivel temático,  
b. pertinente respecto de la solicitud del enunciado a nivel temático y respecto del tipo 






El  82.35% que equivale a 28 de los estudiantes maneja un léxico que oscila entre 
lo cotidiano y lo informal, no tienen en cuenta el tipo de auditorio, ni la situación 
discursiva en que se escribe el texto.  
 
El 14.71% que equivale a 5 de los estudiantes usan en sus textos un léxico formal, 
con un control aceptable de éste, tiene en cuenta el auditorio, y el tipo de texto que 
está escribiendo.  
 
El 2.94% que equivale a 1 estudiante restante  uso en sus textos un léxico formal, 
con un control suficiente de éste, tiene en cuenta el auditorio, la situación 








a. uso de un léxico que oscila entre lo coloquial y lo formal
b. uso de un léxico formal, sin suficiente control






El 17.65 % que equivale a 6 de los textos no permite reconocer, el tipo de auditorio 
al cual está dirigido, no se evidencian marcas lingüísticas y discursivas, y no 
cumple con lo solicitado en el enunciado.  
 
El 76.47%que equivale a 26 de los textos cuenta con control incipiente del léxico, 
el estilo y el modo de tratar el tema, en atención a la práctica socio-discursiva que 
demanda el enunciado. 
  
El 2.94% que equivale a 1 de los textos presentan  un control aceptable del léxico, 
el estilo y el modo de tratar el tema, en atención a la práctica socio-discursiva que 
demanda el enunciado. 
 
El 2.94% que equivale a 1 estudiante restante cuenta con un control suficiente del 
léxico, estilo y el modo de tratar el tema, en atención a la práctica socio-discursiva 





a. no reconoce el auditorio a quien se dirige el texto
b. el escrito cuenta con un control incipiente de la práctica socio discursiva que demanda 
el enunciado
c. el escrito cuenta con un control aceptable de la práctoca sociodiscursiva que demanda 
el enunciado




3.4.3 Prueba 2: La segunda prueba duró  90 minutos de la clase, la fase inicial  
consistió en una motivación recreando de forma oral el sistema solar “los 
planetas”, los niños se mostraron entusiasmados por la actividad inicial, 
participando activamente, diciendo los nombres de los planetas y expresando que 
ellos  creían que allí habitaban extraterrestres, esta actividad inicial tuvo una 
duración de 15 minutos, se solicitó a los niños que dijeran el nombre de algún 
planeta, y la profesora los iba escribiendo en el tablero, para luego escoger un 
solo nombre, esta escogencia fue difícil ya que los niños no se ponían de acuerdo. 
Esta actividad tuvo una duración de 10 minutos. Luego se escogió una sola 
palabra: Mercurio, a partir de esa palabra se construyó una lista de palabras a 
partir de las letras que componían MERCURIO. Duración de 10 minutos. 
 
 
Marte, matemáticas  
Elefante, esfera, elfo  
Ratón, rotación, roca 
Casa, corazón 
Universo, único, uno 
Roma, roca, ropa, rosa 
Italia, inigualable, imagen 
Oso, oxigeno  
 
Ya decidido esto se les dió algunas recomendaciones a los niños para que 
comenzaran la elaboración de su cuento.  
 
1. Piensa en un tema, evento o idea de tu interés  
2. ¿Qué personajes pueden ir en esta historia?  







1. ¿Cómo se llaman? 
2. ¿Qué forma tienen? 
3. ¿Qué tamaño tienen? 
4. ¿Cuáles son sus costumbres? 
5. ¿Cuáles son sus sentimientos? 
 
Estructura de tu cuento: 
 
1. Identifica cómo vas a iniciar tu cuento  
2. Centra la narración en la trama del cuento, asunto principal o nudo. 
Piensa en qué forma vas a encaminar la trama hacia el final de la situación. 
 
Finalizada la conceptualización del tema se les solicitó a los niños escribir un 
cuento utilizando las  palabras  seleccionadas, los niños recibieron el formato e 
iniciaron el trabajo escrito y la ilustración, algunos se mostraron motivados y 
hacían preguntas relacionadas con la forma de escribir ciertas palabras. Los niños 
tomaron entre 20 y 45 minutos para finalizar el trabajo asignado.  
 
3.4.3.1  ANÁLISIS  DE LA PRUEBA 2 
 
Esta prueba tuvo una duración de 90 minutos, consistía en la elaboración de un 
cuento a partir de una serie de palabras que fueron elegidas por ellos mismos, el 
cuento debía tener una extensión mínima de una hoja tamaño carta y hacer la 
ilustración de su composición. El objetivo de esta segunda prueba era  comprobar 
si después de la intervención que se hizo en el grupo, sobre los elementos del 
cuento y algunas indicaciones sobre su elaboración, los estudiantes presentarían 
un avance en la elaboración de sus textos.  Pese a que el grupo experimental 
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estaba conformado por 34 estudiantes la prueba fue aplicada en 31 estudiantes, 
ya que el día de ésta  solo asistieron  ese número de  estudiantes. .  
 
El diagnóstico de la prueba se realizó con base en las categorías de la rejilla de 
las pruebas comprender. (Remitirse  al numeral 3.4.1)  
 
DOMINIO TEXTUAL Y COHERENCIA  
 







El 64.52% que equivale a 20  de los estudiantes del grupo obtuvieron nivel 
a,   muestran que  no hacen uso  ni tienen control de  adverbios o frases 
adverbiales, preposiciones y conjunciones coordinadas o subordinadas 
como  recursos que les permitan establecer relaciones de conexión entre 
las unidades del texto.  
 
El 29.03 % equivalente  a 9  de los estudiantes del grupo obtuvieron nivel b,  
muestra hacer uso y tener control  de algunas de las categorías que 




a. No hay control de estos recursos.
b. Hay control a nivel intrafrásico 
c. Hay control a nivel intrafrásico  e interfrásico.
d. Hay control a nivel intrafrásico,  interfrásico y entre unidades mayores 
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interior de las frases, en estas predomina el uso de las conjunciones de 
coordinadas como “y”, “o”, “pero”, y de la conjunción subordinante “porque”.  
 
El 6.45 % que equivale a 2 de los estudiantes del grupo obtuvieron nivel c,  
muestran hacer uso y tener control de algunas de las categorías que les  
permite establecer relaciones de conexión, al interior de las frases y entre 
frases,  se evidencia entonces el uso de adverbios de lugar, de modo y  de 
las conjunciones de coordinadas como “y”, “o”, “pero”, y de la conjunción 
subordinante “porque”. 
 
Ninguno de los estudiantes obtuvo el nivel d. Se hace evidente entonces 
que los estudiantes no hacen uso ni tienen control de frases adverbiales, 
preposiciones y que tienen un manejo incipiente de sobre las conjunciones 



































El 64.52 %  que equivale a 20  estudiantes del grupo obtuvieron nivel a,  muestran 
no hacer uso ni tener control de las relaciones de cohesión entre las unidades del 
texto, a través del uso de anáforas y catáforas pronominales, como los 
pronombres personales, posesivos, relativos, demostrativos reflexivos y anáforas y 
catáforas nominales   como: “este”, “ese”, “aquella”, entre otros.  
 
El 22.58 % que equivale a 7  estudiantes obtuvieron nivel b,  muestran  hacer uso  
y tener control  de las relaciones de cohesión al interior de las frases  por medio de 
del uso de pronombres personales como “él” y “yo”.  
 
El 12.9 %  equivalente  a  4 estudiantes, muestra hacer uso y tener control para 
establecer relaciones de control al interior de las frases y entre ellas, mediante el 
uso de pronombres personales “yo”, “él”, “ellos” y de pronombres reflexivos como 
“me” y “se”.  Obteniendo así nivel c. 
 
Ninguno de los estudiantes obtuvo nivel d, se puede ver que los estudiantes no 
tienen control al momento de usar categorías gramaticales que le permitan hacer 




a. No hay control de estos recursos.
b. Hay control a nivel intrafrásico.
c. Hay control a nivel intrafrásico  e interfrásico.
d. Hay control a nivel intrafrásico,  interfrásico y entre unidades mayores 
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narrativas los pronombres posesivos, relativos, demostrativos, y tienen un uso 
mínimo de los pronombres personales y reflexivos, los pronombres personales son 
siempre usados como sujetos, no como complemento, además el uso de éstas no 





























El  96.78 %  que equivale a 30 estudiantes,  no hace uso de signos de puntuación, 
no marcan límites entre las oraciones ni entre los párrafos, además cuando los 
usan suele ser de manera impertinente.  
 
El  3.22 % que equivale a un  estudiante, muestra que  hace uso de signos de 
puntuación entre frases, aunque en algunas ocasiones no son usados de manera 
correcta, ya que la marcan en medio de la frase y haciendo que el sentido de la 
misma se pierda. 
 
Ninguno de los estudiantes del grupo obtuvo nivel c o d, esta categoría muestra 
que los estudiantes tienen un uso equivocado de los signos de puntuación, ya que 
las marcan en medio de las frases, haciendo así que el texto carezca de sentido y 
que se interprete de otra manera, adicionalmente  en ocasiones hasta hay 
inexistencia de éstos dentro del texto.  
96.78%
3.22%
a. Ausencia o impertinencia en el uso de signos de puntuación con función textual
b. Control aceptable del uso de signos de puntuación con función textual entre frases.
c. Control aceptable del uso de signos de puntuación con función textual entre frases y entre 
párrafos.










El 45.16 % equivalente  a 14  estudiantes de 31,  muestran no tener un control 
sobre el tema y los tópicos que desarrolla en el texto, no hacen segmentación de 
éste, además de la ausencia de los signos de puntuación,  la mezcla de temas y 
saltos inesperados  en el tiempo y en la temática  hacen que se pierda el sentido y 
la intencionalidad de la composición narrativa,  ya que este tipo de saltos no tiene 
conexión con ningún apartado del texto, además estos son textos de un extensión 
muy mínima en la que este tipo de cambios inesperados, hacen perder el sentido y 
la intención del texto, haciéndolo incoherente y confuso.  
 
El 38.71  % que equivale a 12  estudiantes,  muestran tener un control aceptable 
del tema, organizan sus ideas de una manera progresiva, aunque no hay párrafos 
ni hay puntuación dentro del texto, hay una progresión temática, y la idea del texto 





a. No hay un control del tema global ni de los tópicos.
b. Hay control del tema a nivel de los tópicos párrafos.
c. Hay control aceptable del tema a nivel de los tópicos, párrafos y a nivel global.
d.Hay control suficiente del tema a nivel de los tópicos. Párrafos y a nivel global.
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El 16.13  % que equivale a 5  estudiantes,  muestran tener un control suficiente 
acerca del tema y la organización de sus ideas por tópicos, se entiende la idea 
global y la intención del texto, existe una progresión temática a pesar de la 
ausencia de segmentación del texto y puntuación en el mismo.  
 
Ninguno de los estudiantes llegó al nivel d, es decir que en los textos no se puede 
identificar la secuencia de tópicos por medio de párrafos y de la intención global 
del texto. 
 
En este punto  se hace  evidente  que los estudiantes aún no reconocen las 
unidades del texto, ya que aunque hay oraciones  no hay signos de puntuación o 
el uso de conectores que las limiten, por ende, no hay reconocimiento del párrafo 
dentro del texto, en algunos casos hay cambios de temáticas, o  las ideas aunque 
sean del mismo tema  no tienen conexión unas con otras,  de otra parte hay 
estudiantes que aunque no ubican el párrafo dentro del texto si relacionan y  
hacen  una secuencia de eventos e ideas que permiten identificar el manejo del 



















El 67.74 % equivalente a 21  estudiantes,  muestran  hacer uso  de  la  secuencia 
textual, en este caso al ser texto narrativo, existe un inicio, un nudo pero el 
desenlace tiende a ser repentino, incoherente o en algunas ocasiones inexistente, 
sin embargo este tipo de elementos puede llegar a ser vistos como recursos o 
estilo de escritura, pero en este caso es pertinente aclarar que dada la situación 
en la que los niños no manejan elementos de uso de la lengua, están incurriendo 
en una falta de dominio de la escritura y de la estructura mínima que  debe existir 
dentro del texto.  
 
El 32.26% que equivalen a 10 estudiantes, evidencian una superestructura, hay 
una secuencia textual y el cierre de la superestructura es pertinente, además de 
cumplir con las características de un cuento,  hay un desarrollo progresivo de la 
temática y el inicio, nudo y desenlace están explícitos en el texto.   
 
 











El 64.52 %  que equivalen a 20 estudiantes, obtuvieron un nivel a,  mostraron 
tener un control incipiente de los recursos ortográficos. Se presenta comúnmente 
que omiten la H en un gran número de palabras,    y en algunas ocasiones la 
escriben en palabras como “hera”,  confunden la “b” y la “v”, la “s”, la “c”, y separan 
palabras como: “conmigo”, no escriben mayúsculas en los nombres propios, ni 
después de punto seguido o aparte,  no tildan ninguna palabra, confunden la g y la 
j y omiten la combinación “gue”, “gui”. En algunos casos escriben las palabras 
como las pronuncian, por ejemplo: “incontre” y “güelta”. Tienen un manejo mínimo 
de concordancia entre género, número, tiempo y persona.  
 
El 32.26 %  equivalente  a 10 estudiantes,  tienen un control aceptable de los 
recursos ortográficos,  no usan mayúsculas en los nombres propios, omiten 
algunas letras y no tildan palabras. Sin embargo manejan elementos de 
concordancia entre género, número, tiempo y persona.  
 
El 3.22%  que equivalen a un  estudiante,  obtuvo el nivel c,  tienen un buen 
control de los recursos ortográficos, es decir marca mayúsculas cuando es 




a. Control incipiente de los recursos. b. Control aceptable de los recursos.
c. Buen control de los recursos. d. Excelente control de los recursos.
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dificultad a la hora de marcar las tildes, también hace un  uso correcto de  
recursos formales de la lengua como la concordancia entre género, número, 
tiempo y persona 
 
Ninguno de los estudiantes alcanzó en nivel d, ya que en todos los textos se 
evidencia la falta de reglas ortográficas que ayuden a los niños a clarificar su uso 
en las palabras, además el  reconocimiento de los acentos, prosódicos, diacríticos 
y ortográficos, y como su empleo le dan más sentido a los textos, los aspectos 
formales son los mejor utilizados dentro del texto ya que en todos se evidencia el 
























El  25.81% equivalente a 8  estudiantes,  no cumplen con la solicitud del 
enunciado,  con respecto al tipo de texto solicitado y en algunos casos con la 
temática solicitada.  
 
El  74.19  %  que equivale a 23  estudiantes, construyeron un texto  pertinente con  
respecto a la solicitud del enunciado a nivel temático y respecto del tipo textual 










a. Impertinente respecto de la solicitud del enunciado.





El  77.42 %  equivalente a 24  estudiantes, manejan un léxico que oscila entre lo 
cotidiano y lo informal, no tienen en cuenta el tipo de auditorio, ni la situación 
discursiva en que se escribe el texto.  
 
El 22.58 %  que equivalen a 7  estudiantes,  usan en sus textos un léxico formal, 
con un control aceptable de éste, tiene en cuenta el auditorio, y el tipo de texto que 
está escribiendo.  
 
Ninguno de los estudiantes obtuvo el nivel c. En  la mayoría de los textos se  ve un 
manejo aceptable de léxico, que va acorde al tipo de texto y al tema de la 
composición narrativa, la gran mayoría de los niños escribió el texto pensando en 
que el auditorio serían sus compañeros, es decir se anticiparon  al auditorio y 
escribieron en función a éste.  
 
 




a. Uso de un léxico que oscila entre lo coloquial y lo formal.
b. Uso de un léxico formal, sin suficiente control.
c. Uso de un léxico formal, con suficiente control.
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El 19.35  %  que equivalen a 6 de los 31 estudiantes, muestran  los  textos no 
permite reconocer, el tipo de auditorio al cual está dirigido, no se evidencian 
marcas lingüísticas y discursivas, y no cumple con lo solicitado en el enunciado.  
 
El 32.26 % equivalentes a 10 estudiantes, muestran en sus  textos que cuentan 
con un  control incipiente del léxico, el estilo y el modo de tratar el tema, en 
atención a la práctica socio-discursiva que demanda el enunciado. 
  
El 48.39 % que equivalen a 15  estudiantes, reflejan en sus  textos tener  un 
control aceptable del léxico, el estilo y el modo de tratar el tema, en atención a la 
práctica socio-discursiva que demanda el enunciado. 
 
Como resultado del diagnóstico se  diseñó una propuesta didáctica que lleva 
por nombre “Jugando y creando desde la fantasía” esta secuencia didáctica 
consta de 11 sesiones y algunas actividades completarías que serán vinculadas a 
la secuencia según el criterio del maestro y de las necesidades especificas del 
19.35%
32.26%48.39%
a. No se reconoce el auditorio a quien se dirige el texto.
b. El escrito cuenta con control incipiente de la  práctica sociodiscursiva que demanda el 
enunciado
c. El escrito cuenta con control aceptable de la práctica sociodiscursiva que demanda el 
enunciado.




grupo en el que se esté desarrollando la secuencia didáctica, cada una de la 
actividades planteadas dentro de la secuencia están encaminadas a reforzar las 
unidades básicas del proceso de escritura en los que se evidencio mas debilidad a 
la hora de realizar las composiciones narrativas.  
 
Así pues la sesión inicial “presentación de la secuencia”  y las sesiones dos  
“primer acercamiento al cuento fantástico”  y tres  “analizando un cuento”   están  
dirigidas a desarrollar  las habilidades de los estudiantes con relación al tipo 
textual, la práctica socio-discursiva y el léxico. Aunque se hará especial énfasis en 
las dos primeras.  
 
En la sesión cuatro “Hipótesis fantásticas” se promoverá el reconocimiento del  
uso y desarrollo de habilidades frente a la conexión, la cohesión, la progresión 
temática y la estructura textual; además de dar prioridad a la creatividad de los 
estudiantes.  
 
La sesión cinco “El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga” y seis “ El gato de 
arena de Ema Wolf” tienen como objetivo  promover los procesos de lectura y 
mediante estos se dará paso a proceso de escritura que tendrán como fin reforzar 
y afianzar las habilidades desarrolladas desde la sesión inicial hasta la cuarta. 
Adicionalmente con estas dos sesiones se busca dar a conocer a los estudiantes 
otro tipo de cuentos fantásticos.   
 
En la sesión  siete “imágenes y cuentos” se hace hincapié en la progresión 
temática y en la estructura textual, pero al mismo tiempo se están trabajando 
elementos básicos del discurso como la coherencia, la cohesión,  hilo conductor, 
léxico y  aspectos formales de la lengua.  
 
La sesión ocho “ensalada de cuentos”  inquiere que los estudiantes pongan en 
práctica lo trabajo en las sesiones anteriores, y que adicionalmente  hagan uso de 




Ya en las sesiones nueve “Creando mi primer cuento fantástico” y diez “relectura y 
últimos detalles” se debe evidencias que el estudiante haga un uso correcto de las 
unidades del proceso de escritura trabajados a lo largo de la secuencia didáctica.  
Finalmente en la sesión once “elaboración del libro mural”, se concluirá el trabajo y 
se hará un balance de los resultados de manera individual y grupal, estos 
resultado se verán evidenciados en el libro mural en el que publicaran sus 
composiciones escritas.  
 
Como un apartado complementario de la secuencia didáctica se presentan una 
serie de actividades que tiene como fin afianzar a los estudiantes con respecto a  
unidades del proceso de escritura como: la progresión temática, la conexión y 
coherencia, ortografía y aspectos formales, y el uso de los signos de puntuación. 
Como se menciono anteriormente estas actividades serán integradas a la 
secuencia según el criterio del maestro y según las necesidades y expectativas del 
grupo en el que este ejecutando la secuencia didáctica.   
 
 
3.5 RUTA METODOLÓGICA 
 
a. Identificar la población objeto de estudio, en los grupos escolares del 
Instituto Técnico Distrital Francisco José de Caldas. 
 
b. Identificado el grupo,  grado quinto, curso 506, se diseño el instrumento que 
los niños utilizaran para realizar sus producciones escritas. 
 
c. Diseño de la escala de categorías y criterios de calificación de las 
producciones escritas de los estudiantes basadas en las rejillas de 
calificación de las pruebas COMPRENDER. 
 
 
d. Aplicación de la prueba piloto al grado 506 
 
e. Preparación de la segunda prueba y aplicación de la misma  
 





g. Calificación de las pruebas de los estudiantes haciendo uso de la escala de 
categorías y criterios 
 
h.  Tabulación de datos y elaboración de graficas  
 
i. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 
 
j. Elaboración de la secuencia didáctica para el mejoramiento de la 
producción escrita de textos narrativos, especialmente el cuento. 
 
k.  Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
 
4 MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIAS  
 
 
La elaboración y desarrollo de esta propuesta busca el beneficio de  la comunidad 
inmersa en el desempeño y desarrollo de la práctica educativa. Todo esto 
amparado bajo los  parámetros establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional;   los estándares básicas de competencias, plantean que: “Ha de ser 
meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que le permitan a los 
individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma 
conceptual, su experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas 
representaciones de la realidad para utilizarlas y transformarlas cuando así lo 
requieran”4.  Además de esto  contempla el aprendizaje del lenguaje desde 
diferentes dimensiones, y campos  que deben ser abordadas en la escuela, con el 
fin de desarrollar en los y las estudiantes habilidades comunicativas.  Para el 
desarrollo de nuestra propuesta tendremos en cuenta  solo algunas de estas 
dimensiones y dos de estos campos.  
 
 
Una de las dimensiones a tener en cuenta es la expresión de sentimientos y las 
potencialidades estéticas; “Formar en el lenguaje para la expresión artística 
implica, pues, trabajar en el desarrollo de las potencialidades estéticas del 
estudiante, esto es, propiciar el reconocimiento de las posibilidades significativas 
que le ofrece el lenguaje, por medio de sus distintas manifestaciones, para 
                                                          
4 Estándares básicos de competencias del lenguaje, MEN. 2006. 
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formalizar su manera particular de ver y comprender el mundo, y así recrearlo y 
ofrecerlo a otras miradas y perspectivas.”. 5  así pues desde esta dimensión el 
desarrollo de las competencias que requieren   de los estudiantes para participar 
con éxito en las situaciones comunicativas cotidianas,  requieren tanto del manejo 
de unos saberes lingüísticos, como de habilidades para la producción y 
comprensión textual referidos en los contextos y  la intencionalidad, que están 
ligados de manera directa a las emociones, las creencias e ideologías  y la cultura  
de quienes comunican, entonces si se tienen en cuenta esto, se podría garantizar 
la formación de hombres y mujeres con la capacidad de conceptualizar, 
comprender e interpretar su realidad.  
 
 
Desde los campos del lenguaje planteados por el MEN en los estándares básicos  
de competencias nos referiremos al campo de la lengua castellana y la literatura. 
Desde la pedagogía de la lengua castellana concebida por el MEN se debe tener 
en cuenta que sus parámetros están dirigidos a :  
 
      
La pedagogía de la lengua castellana centra su foco de atención e interés en el desarrollo 
de la competencia comunicativa de los estudiantes, en el sentido de que estén en 
condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se encuentran y, en 
consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo reconocer 
las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los aspectos 
conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con los 
demás a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. 6.   
 
 
Entonces,  lo que se busca es  enriquecer el desempeño social de los y las 
estudiantes mediante el empleo de la lengua castellana en los diferentes contextos 
en que ellos lo requieran.  
 
 
Por su parte encontramos el campo de la pedagogía de la literatura que:  
 
      obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a 
través de la generación de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por 
la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la 
creación literaria que llenen de significado la experiencia vital de los estudiantes y que, 
por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su 
concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje.7  
 
 
                                                          
5
 Ibíd.  
6
 Ibíd.  
7
 Estándares básicos de competencias del lenguaje, MEN. 2006 
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En esta medida lo que se  busca  es el desarrollo del gusto por la lectura, y  se 
apunta a que se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para 
poder así reinterpretar el mundo, y que los estudiantes  tengan la capacidad de 
construir sentidos transformadores de la realidad, se fija entonces como meta  
formar al estudiante  como lector activo y comprometido, con  la capacidad de 
formular juicios acerca de los textos. Según esto el objetivo de pedagogía de la 
literatura es: “convertir el goce literario en objeto de comunicación pedagógica 
para incidir en el desarrollo de competencias relacionadas con lo estético, lo 
emocional, lo cultural, lo ideológico, lo cognitivo y lo pragmático.” 8 
 
Para efectos de este trabajo monográfico en primer lugar abordaremos la 
importancia de la lengua escrita dentro del ambiente escolar, y  algunos 
parámetros bajo los cuales este podría ser llevada a el aula de clases.  
 
 
4.2  “LOS USOS ESCOLARES DE LA LENGUA ESCRITA” 9 
 
Cuando se habla de lectura y de escritura, inevitablemente pensamos en la 
escuela, por ser el espacio por excelencia de la “cultura letrada”, aquí la escritura 
existe de muchas formas, su importancia, funciones y usos se transmiten de 
diferentes maneras ya sea de manera explícita o implícita. 
 
El objetivo de este texto es ver el papel del lenguaje escrito dentro del proceso de 
apropiación del conocimiento en la escuela, desde una perspectiva social, es 
decir, reconstruyendo las prácticas y relaciones que se dan en la cotidianidad a 
través  de las cuales los estudiantes se encuentran y hacen suyos los diferentes 
conocimientos. Al abordar esta temática nos encontramos con  dos tipos de 
investigación, la psicolingüística, que analiza el proceso individual del sujeto  
cognoscente independientemente de los métodos de enseñanza y la investigación 
histórica que se encarga de estudiar la variedad de prácticas que implican leer y 
escribir, como un vehículo de socialización y apropiación del conocimiento, 
además de sus diferentes y variados usos dentro de la sociedad. 
 
                                                          
8
 Ibíd.  




Estos dos enfoques, no se excluyen, por el contrario se complementan y ayudan a 
entender la importancia de la lecto escritura en la escuela, pues aportan un sujeto 
capaz de reconstruir conocimiento, más allá de los elementos que se encuentra y 
la conciencia de la existencia de la escritura como instrumento en función de 
procesos sociales como ocurren a través  de la escolarización. Lo anterior permite 
interpretar en el hecho educativo de una manera amplia. 
 
Tradicionalmente la escuela a separado y marcado diferencia entre lo que es 
“aprender a leer” y “leer para aprender”, ignorando los procesos de adquisición en 
este campo que parecen no disociar estas dos actividades y los procesos previos 
a la escolarización  en los cuales se usa la lengua escrita sin necesidad  de los pre 
requisitos que supuestamente se necesitan en el aprendizaje. Al realizar esta 
distinción, el primer grado se encarga de “aprender a leer”, etapa previa, en la cual 
prima la copia, el descifrado y el supuesto de que se aprende lo fácil a lo difícil, 
siendo objetivo fundamental al alcanzar la comprensión de la relación fonema – 
grafía. 
Esto parece ser un esquema muy simple, si pensamos en que leer y escribir en un 
ambiente alfabetizado implica identificar los tipos de letra, materiales, textos, 
descifrar componentes contextuales, ideográficos, reconoce la distancia entre lo 
oral y lo escrito etc…, cosas que se olvidan y dejan de lado en esta primera etapa 
de la enseñanza escolar. Entonces la pregunta es ¿Que pasa después? ¿Qué se 
hace el resto de la primaria? ¿Para qué se usa la escritura? Para saber que pasa 
en los siguientes años, no basta con analizar lo que hace el maestro 
explícitamente, también hay que observar lo que se trasmite implícitamente y 
aquellos hechos considerados como enseñanza formal. 
 
Dentro de las actividades estructuradas como el “nivel de enseñanza” nos 
encontramos con un profesor activo que decide como, cuando y donde se usa la 
escritura, trasmitiendo así implícitamente una concepción de uso y funciones. Por 
otro lado, no solo estas actividades de enseñanza transmiten información acerca 
del sistema escrito pues hay momentos más informales donde “extraoficialmente” 
los niños leen y escriben, intercambian opiniones acerca del tema con sus 
compañeros, y aprenden cosas adicionales de este objeto de conocimiento, 
emprendiendo otro nivel de apropiación del conocimiento. 
 
De estas interacciones entre situaciones formales e informales, se dan tres tipos 
de apropiación que se relacionan entre si: Por un lado se está estructurando la 
lengua escrita como un objeto de conocimiento, que se relaciona de algún modo 
con la lengua oral y que contiene una serie de elementos necesarios para existir, 
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en segundo lugar el estudiante se enfrenta a los usos escolares de la escritura y la 
necesidad de encontrarle sentido a este sistema de reglas que se han impuesto y 
que en ocasiones no coinciden con sus  conceptualizaciones  previas y por último 
la exigencia de apropiarse de otros conocimientos que se expresan  a través  de la 
escritura,  pero que exigen otro tipo de habilidades mas complejas, que muchas 
veces no se han enseñado.  
 
Dentro de este panorama se hace conveniente revisarlo que se lee y lo que se 
escribe en la escuela, que es bastante restrictivo en contraste con los diferentes 
usos sociales de la lectura y la escritura, ya que la lectura se centra en los libros 
de texto, que piden los maestros y que por lo general no van más allá de las 
instrucciones, así mismo la escritura tiene una connotación de transcripción, copia, 
con características formales especificas impuestas y evaluadas por el profesor. 
Leer y escribir se simplifica en reproducción, copia descifrado actividades de gran 
aceptación por parte de los docentes y que utilizan indiscriminadamente. 
 
Son pocas las ocasiones que tienen los estudiantes  para producir e interpretar 
textos, estas actividades son casi exclusividad del maestro, quien se convierte en 
un modelo a seguir dentro del ámbito escolar. Es él quien selecciona e interpreta 
lo leído, amplia, opina o critica el texto, es esta figura la que tiene la autoridad y 
controla el uso de la lectura y la escritura.  
El niño  solo se encuentra en situación de producción cuando se le pide que 
proponga enunciados que son moldeados por el docente que solo se usan para 
identificar estructuras gramaticales, o que responda las preguntas del cuestionario, 
respuestas generalmente textuales que no requieren de un proceso de 
comprensión, si no solo de localización correcta de términos. Pero a pesar de esto 
los niños logran establecer estrategias propias, que van más allá de lo que se les 
enseña y que incluyen la anticipación, discriminación según el contexto, uso 
adecuado de las ilustraciones, relación de lo leído con experiencias y 
conocimientos previos, entre otras tantas, de las cuales la escuela deja de lado en 
pro de atender a la versión “textual” de lo leído, pero que más adelante harán la 
diferencia entre un lector y escritor competente y otros. 
 
Las actividades extraescolares también revisten gran importancia (lectura de 
revistas, cuentos, apuntes, recordatorios, mensajes, circulares, carteleras) pues 
abren la posibilidad a otros usos de la escritura, ponen en contacto a los 




Para concluir esta exposición la autora, presenta tres formas de apropiación de la 
lectura y la escritura: 
 
a- En un primer momento se presenta el sistema de escritura como un objeto de 
conocimiento, con una serie de supuestos y procesos de construcción, desde los 
cuales el sujeto trata de encontrar sentido y lógica 
 
b- El estudiante debe enfrentarse a ese otro objeto de conocimiento, el salón de 
clases, que tiene unos usos específicos, que le da autoridad al docente, dejándolo 
como un receptor pasivo, que debe atender más a la forma del contenido, 
realizando ejercicios donde se lee y se escribe para responder a un ejercicio 
propuesto, pero no para comunicar, se puede leer y escribir sin atender lo hecho 
 
c- El tercer proceso hace referencia al uso de la lengua escrita  en la apropiación 
de los contenidos académicos, nivel complejo, donde el maestro aparece como 
mediador indispensable entre el texto y el niño, por poseer mayores 
conocimientos, omitiendo los aportes de los alumnos, haciendo que la relación 
conocimiento-estudiante, una relación indirecta, impersonal y poso productiva 
 
Este texto recuerda una afirmación que hace Ferreiro al decir que la escuela en 
cierto modo ha domesticado la escritura, el problema parece radicar en que la 
escritura es tratada como un objeto ajeno, externo y su enseñanza se basa en 
principios de correspondencia de lo oral (fonema) con la representación visual, sin 
contemplar el más allá, su verdadero objetivo COMUNICAR y cualificar el 
pensamiento, el estudiante debe sentirse un sujeto activo que puede hablar, 
discutir, y manipular la lengua escrita como lo hace otros objetos de su mundo. 
 
En esta etapa también debería abrirse un espacio para hablar y discutir sobre lo 
escrito, permitir que el estudiante reflexione sobre su escritura, para así mejorar, 
pues al igual que en la escuela se escribe para un maestro que no retroalimenta, 
además de un texto que no circula, solo queda en la lista de calificaciones del 
docente, en pocas ocasiones se socializa lo escrito con los compañeros, además 




Para Walter Ong10, en el  Capítulo  IV. „‟la escritura reestructura la conciencia‟‟ La 
escritura es la que nos encamina hacia  el entendimiento del mundo abstracto, del 
espacio, de la imagen,  para relacionarlo con el mundo ya conocido; es entonces 
mediante la escritura que  el hombre puede equilibrar su pensamiento con la 




Es en este punto en el que desde la escuela se debe hacer hincapié en la  
indiscutible y estrecha relación que existe entre la lectura y  la escritura ya que “la 
escritura tiene por objeto la lectura”11. Todo lo que el niño lee desde la escuela y 
fuera de ella constituye lo que éste es, puesto que “en cuanto toma en sus manos 
un libro  entra en un mundo diferente” 12 que le permite estructurar su 
pensamiento, sus sentimientos, además por medio de la lectura hace los primeros 
acercamientos hacia modelos de escritura, para Aidan Chambers, lo que se 
escribe  está  permeando por  lo que se  lee, desde las cosas que  se escriben, el 
lenguaje que se  usa hasta la forma en la que se cuentan las cosas. Para este 
autor  la lectura es la principal inspiración, ya que allí encontramos mundos 
diferentes a los que hayamos en nuestra realidad, adicionalmente  para escribir 
debe haber un proceso previo de indagación que se hace principalmente por 
medio de la lectura.  
 
En esta medida es indudable que el problema no radica en la importancia que se 
le da a la palabra escrita, sino al método, la didáctica que se utiliza para su 
enseñanza; el maestro debe tener en cuenta la manera como  aborda  las 
diferentes temáticas de las clases desde la lectura y la escritura. Por esto  es 
importante tener en cuenta que en los textos literarios, específicamente, para el 
presente trabajo monográfico  el cuento “ayuda al niño a comprenderse mejor; así 
se hace más capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de modo 
mutuamente satisfactorio y lleno de significado.  El texto literario es la forma más 
rica de transmitir la herencia cultural, de aprender a manejarla y de manejar, 
mediante la cultura, los propios impulsos y deseos.”13 Entonces es por medio de 
estos textos que los niños hacen sus primeros acercamientos a la lectura, que 
como se dijo anteriormente está íntimamente relacionada con la escritora, además  
pueden adquirir desde modelos de escritura,  como hacer construcciones 
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mentales acerca del mundo, además en este tipo de textos están implícitas una 
serie de situaciones que inculcan en los niños todo tipo de  valores, entonces si se 
incentiva la producción de este tipo de textos  con el fin de desarrollar habilidades 
interpretativas y expresivas en los niños, estos desarrollaran de una manera 
práctica y didáctica habilidades escritas. 
 
En este orden de ideas el  docente  debe estructurar la clase y las presentación de 
textos   de  modo que los estudiantes descubran las intenciones del texto, para 
que  así posteriormente estos puedan   adquirir  la habilidad escrita,  que le 
permita destacar  en  sus escritos el placer estético y la destreza  para contar, 
además que pueda estar en capacidad de diferenciar entre la redacción de las 
diferentes clases de textos con relación al texto literario,  teniendo en cuenta, que 
la literatura es una creación verbal, referida en procesos de observación, 
descubrimiento, interpretación, investigación e imaginación, que convierta las 
palabras en un juego estético. Todo esto amparado por lo los estándares de 
competencias divulgados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Adicionalmente  la escritura está ligada al desarrollo cognitivo. El dominio de la 
escritura constituye, al mismo tiempo, el dominio de  estructuras de pensamiento, 
puesto que la escritura exige la organización del pensamiento propio, se convierte 
en  una actividad reflexiva compleja, ya que al escribir se debe tomar distancia del 
propio  pensamiento para organizar las ideas en función de las prácticas sociales y 
culturales. Entonces,  se puede decir que la escritura  brinda la posibilidad de 
“poner en blanco y negro el pensamiento”. Además de lo anterior, al escribir se 
debe producir una estructura, un principio lógico de organización: una secuencia 
argumentativa, explicativa, narrativa, etcétera. Ludwig Wittengenstein afirma que 
“pensar es hacer operaciones con signos: escribir es operar con un sistema de 
signos y reglas”14. Como puede verse, dominar la escritura tiene implicaciones que 
van más allá del ámbito del lenguaje,  por esto, es necesario que la educación 
formal  tenga conciencia sobre las implicaciones que conlleva la adquisición y el 
buen uso del código escrito para la vida de los y las estudiantes, en esta medida  
es la escuela la que  debe propiciar y garantizar espacios para el fortalecimiento 
de la escritura.  
  
Es por esto que nuestro trabajo monográfico busca romper este  paradigma a 
través der la creación de cuentos, para que mediante a sus construcciones 
textuales puedan adquirir de forma significativa  el proceso de escritura y al mismo 
tiempo desarrollen habilidades especificas implícitas en este proceso.  
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En este  apartado de la monografía trataremos  temáticas tales como el texto 
narrativo y  el cuento;   en éste  se verán reflejadas las perspectivas desde 
diferentes teóricos  del tema, con  el fin de conceptualizar y profundizar en estos 
dos conceptos para así consolidar la base teórica de nuestra propuesta 
metodológica.  
 
4.3 TEXTO NARRATIVO 
 
Según  Vítor Manuel de Aguiar e Silva15, toda narración está sujeta al factor  
diegético, es decir al mundo ficticio en el que se desarrollan las situaciones y 
eventos narrados. La diégesis está referida en tres ejes, espacio, tiempo y 
personajes. Es este tiempo diegético el que determina la prolongación de una 
narración, en esta medida el autor se ve en la necesidad de recurrir a 
herramientas de tipo cronológico para desarrollar los eventos narrados. Aguiar e 
Silva, menciona algunos de ellos, por ejemplo, el Flash  Back, (escena 
retrospectiva). Este tipo de anacronismos es una característica que los escritores   
utilizan a menudo ya que  le permite al narrador  aclarar  los antecedentes de una 
situación determinada, fundamentalmente cuando esta situación se encuentra al 
comienzo de la narración o cuando un personaje se va a presentar por primera 
vez dentro de la narración.  
 
Otro recurso del  anacronismo puede consistir,  en la  previsión de un hecho o una 
situación que, en cumplimiento a la cronología diegético, sólo deben ser narrados 
más adelante.  Esta especie de anacronismo se denomina  prolepsis. Como tercer 
recurso mencionado por Aguiar e Silva encontramos la elipse,  “la elipse es un 
proceso fundamental de la técnica narrativa, ya que ningún narrador puede 
informar con fidelidad estricta a todos los detalles de la diégesis.  A veces, el 
narrador explícitamente dice al lector que ha eliminado de la narración una serie 
de hechos irrelevantes. Otras veces, la elipse no está indicada en el texto: el lector 
debe identificarla con el análisis y el relato diegético sintagmático”16. 
 
Por último Aguiar e Silva menciona el monólogo interior, como uno de los recursos 
más utilizados por los escritores, especialmente los  contemporáneos,  para 
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representar las complejidades y complicaciones de la  de la conciencia de un 
personaje y lo que puede analizar en el tiempo  personal o de su interior.  
 
Para Van Dijk, en la narración, las acciones de los personajes son la característica 
fundamental de la narración. “El actor establece, el sujeto de la narración, se tiene 
que transformar durante la secuencia. Entonces son las acciones las que dan 
sentido a la narración, son lo que comúnmente se conoce como la trama de la 
narración, y en esta medida los personajes son los que llevan a cabo las acciones 
y configuran la unidad de la narración.  
 
Por otra parte, la narración consta de una sucesión mínima de hechos orientados 
hacia un final y una complicación,  estos son los elementos constitutivos que 
regularmente se conocen como, nudo y desenlace, esta orientación implica 
entonces un carácter temporal y una integración, atenuados por la presencia del 
sujeto y las relaciones causa-efectos, que se establecen entre los predicados, 
(ser, tener o hacer), en cuanto al carácter temporal, es el nexo entre hechos y 
narración,  entonces todo lo que pasa se desarrolla en tiempo y se toma tiempo, 
es entonces el carácter temporal el que le otorga la secuencia y la coherencia, 
pero esto no quiere decir que la coherencia se limite por los hechos de la 
temporalidad, así que en los textos narrativos  el autor tiene la autonomía para 
jugar con la secuencia temporal, pero sin perder la coherencia del texto, esto 
depende de factores estilísticos y pragmáticos, entonces más que el carácter 
temporal es la relación de las ideas las que dan coherencia y cohesión al texto 
narrativo. Otro elemento a destacar en la orientación hacia el final y la 
complicación es el carácter integrado, como se dijo anteriormente este carácter 
integrado está íntimamente relacionado con la coherencia, entonces este se 
refiere a la secuencia de las ideas, mostrando una unidad de acción y orienta al 
lector hacia el final, este carácter integrado ayuda al autor a atar los cabos sueltos 
en la narración. El carácter integrado configura el esqueleto de la narración.   
 
Otro elemento constitutivo de la narración, citado por Bassols y Torrent17, es la 
evaluación,  es ésta la que impulsa al narrador a explicar los hechos, es ésta la 
que da el punto de partida y le da sentido, en esta evaluación se ven reflejados 
dos factores uno el final y la segunda la moralidad, es entonces la moralidad la 
que le da un sentido a la historia, es en este punto en el que la narración toma un 
carácter argumentativo, pero es la secuencia, la manera en que se narra y la 
manera en la que se manejan elementos como lo coherencia, la cohesión y 
temporalidad la que le dan a este tipo de texto el carácter de narrativo.  
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Teun A. Dijk establece una diferencia entre la forma narrativa, en la que se 
explican los hechos, y la moralidad, que propone una enseñanza dirigida hacia el 
lector por medio de la narración, también señala que la moralidad no siempre está 
explícita dentro de la narración. Dentro de las partes constitutivas del relato están 
implícitos elementos como la trama, siendo esta la situación o argumento y la 
conclusión que es el cierre de las acciones, así pues  la trama está compuesta por 
varios episodios, y estos a su vez se sitúan en un marco situacional, que 
determina las características de tiempo, espacio, época, que permiten al lector 
ubicarse en acontecimientos concretos que a su vez están orientados hacia la 
complicación y posteriormente a la resolución.  
 
Por medio de la secuencia de hechos y acciones el autor emplea el uso de 
estrategias que favorecen la cohesión y la coherencia dentro de una narración, 
entonces así como se hace presente un actor fijo dentro de la narración el autor 
también debe hacer uso de la referencia, repetición léxica, sinonimia léxica o 
textual, elipsis, entre otros recursos discursivos, son entonces este tipo de 
recursos los que une de manera lógica los hechos , las acciones  y los conectan 
hasta orientar las acciones tanto del actor fijo, como del lector.   
 
 Adam (1992) incluye al interés como la cuarta regla de la pragmática, referido en 
lo dicho por Labov en 1978, “el éxito de una narración consiste en que ha de ser 
capaz de captar todo momento la atención del receptor, tiene que robarle todo su 
interés”.18 Entonces para Bassols y Torrent “la concisión, la claridad, la 
verosimilitud y el interés que tiene que tener un texto narrativo van dirigidos a la 
consecución de su adecuada recepción”.19 
 
 Es entonces la trama la encargada de captar el interés del lector. Ésta se 
constituye a partir de todas las acciones y acontecimientos presentes en la 
narración y son su importancia e intensidad las que hacen que  el relato tome 
forma, fuerza y capture al lector. Ligados a la trama del texto narrativo 
encontramos a los personajes, son estos quienes determinan el significado y el 
desarrollo de la historia. Es el acontecimiento o el no acontecimiento definido por 
el tipo de la cultura, el que le da lugar a  la trama, así pues el acontecimiento se 
puede realizar como una sucesión de acontecimientos relacionada con planos 
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particulares, llevándolo a diferentes realidades y haciéndolo plausible, entonces es 
esta serie de acontecimientos los que constituyen la trama de un texto narrativo.  
 
Para Cesare Segre20 al organizar la trama dentro del texto narrativo se deben 
tener en cuenta los canales de la comunicación, es decir, los personajes, por 
medio de los cuales se trasmitirá la historia, después se deben escoger los 
contenidos narrativos,  el horizonte  y el papel que estos jugarán dentro de la 
narración, trama, y finalmente los componentes lingüísticos.   Teniendo en cuenta 
que la trama es la exposición de los acontecimientos narrados en el orden en el 
que se encuentran en el texto, en una narración, se pueden dar saltos de tiempo, 
como eliminar muchos años con una frase y detenerse en un minuto durante 
muchos párrafos, entonces el orden, la duración y la frecuencia son los elementos 
principales de la temporalidad de la que la trama depende para que cautive al 
lector y le mensaje llegue a éste de la manera en la que el autor lo imaginó. 
 
Teniendo en cuenta estos aportes podemos afirmar que la narración, como toda 
secuencia discursiva, es una amalgama entre forma y contenido. En efecto, la 
narración requiere de unas condiciones de forma que posibilitan la emergencia de 
su razón de ser: las acciones que desarrollan unos personajes en un espacio y en 
un tiempo determinado. Al fin y al cabo, la finalidad de este tipo de texto es la 
ilación cohesiva y coherente de acciones. 
 
Una vez señaladas las características de la narración. Después de ver sus 
condiciones de realización y sus finalidades, nos centraremos en esta parte de 
nuestro trabajo monográfico a disertar sobre una de sus principales 
manifestaciones: el cuento. En última instancia, nuestro objeto de estudio dentro 
de la presente propuesta metodológica.     
  
 
4.4  EL CUENTO 
Si bien hay abundante bibliografía sobre el cuento como manifestación narrativa 
literaria, nos interesa, en este apartado del trabajo monográfico, indicar al lector 
algunos aportes de estudiosos del tema. Se trata de dejar sentadas unas bases 
teóricas para nuestra propuesta metodológica. No se pretende agotar el tema, por 
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sí mismo inabarcable, en un trabajo como éstos. El propósito es alumbrar el 
camino de nuestra ruta metodológica. 
 
Para Fernando Lázaro Carreter, el cuento es un relato breve de peripecias 
inventadas, normalmente ingeniosas, realistas o fantásticas, que, a veces, poseen 
una intención moralizadora; en este caso se denominan también apólogos. 
 
Según Mariano Baquero Goyanes21, el cuento deriva de comtupu, que se refiere a 
enumerar, en este caso enumerar hechos y hacer recuento de los mismos, pero la 
denominación de cuento tuvo una transición que duro muchos años; en los más 
antiguos libros castellanos de narraciones breves no se le conoce como cuento, 
sino como fábulas o fabliellas, apólogos, proverbios, entre otros.   
 
El cuento en principio fue considerado como una especie oral, pero más adelante 
tomo un carácter de orden literario en la que se alude a la gracia del narrador, que 
debe tener en cuenta también la trama y la estructura de éste. Ya hacia el siglo 
XIX la palabra cuento dejó de ser solo la denotación de relato breve para tomar el 
valor de cuento literario. Este siglo es considerado el gran siglo del cuento y en las 
letras Europeas y Norteamericanas de éste periodo se destacan  algunos autores  
como los de Maupassan, Oscar Wilde, James Joyce, Honoré de Balzac, Edgar 
Allan Poe, Nataniel Hawthorne, entre otros.   
 
Los cuentos empezaron a ser recogidos, a raíz del romanticismo, confundido con 
el mito, “el cuento alcanza configuración literaria en el siglo XIX, y se convierte así 
en el más extraño de los géneros: aquel que, a la vez, era el más antiguo del 
mundo y el que más tardó en adquirir forma literaria”.22, según Baquero es en este 
siglo en el que se marcaron diversas polémicas acerca del cuento ya que no 
distinguían entre los que eran de carácter de tradición oral o  los que eran 
producto de la creatividad del autor, lo cierto es que el escribir cuentos se había 
convertido en quehacer literario de la misma importancia que el escribir novelas o 
cualquier otro género; pero a pesar de esto en este siglo aún se confundía la 
calidad con la cantidad, por lo cual al cuento se le consideraba un género menor, 
sin tener en cuenta que en sus líneas recogen diversas temáticas, además de las 
emociones humanas.  
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Baquero afirma que la temática del romanticismo favorecía el crecimiento de las 
narrativas, y a su sombra se desarrollo el cuento literario, caracterizado por lo 
legendario, fantástico y fabuloso, el gusto por temas históricos, escenarios 
medievales, escenas de duendes, hechicerías, castillos, fantasías, relatos góticos, 
el cuento al igual que la novela  contaba con una estructura aunque breve llena de 
matices que involucraban al lector.  
 
En este orden de ideas, el cuento literario,  es una narración breve, en el que 
aparecen mezclados elementos líricos, épicos y dramáticos. El cuento usa la 
lengua como instrumento de comunicación y como vehículo trasmisor de cultura, 
además de valores y el rechazo de antivalores a través de la historia; los cuentos 
tradicionales o relatos populares como ya se dijo anteriormente han desarrollado 
la imaginación, la fantasía, la creatividad, la sensibilidad, la ilusión, dando así a los 
autores las mejores ideas para llegar a sus lectores y dejar en ellos un mensaje 
moralizante.  
 
El oficio literario del cuento tiene una gran y especial acogida en los países de 
Latinoamérica, por esto se hace necesario e interesante conocer la posición y el 
concepto que se tiene del cuento desde el punto de vista de escritores como Julio 
Cortázar y Horacio Quiroga.  
 
“Tengo la certidumbre de que existen ciertas constantes, ciertos valores que se 
aplican a todos los cuentos, fantásticos o realistas, dramáticos o humorísticos”23  
para Cortázar hay en los cuentos elementos implícitos  invariables  que dan al 
cuento una atmósfera peculiar y su calidad como obra de arte.  Para este autor es 
pertinente abordar el tema del cuento ya que como él lo dice en su conferencia 
Algunos aspectos del cuento “hablar del cuento tiene un interés especial para 
nosotros, puesto que casi todos los países americanos de lengua española le 
están dando al cuento una importancia excepcional, que jamás había tenido en 
otros países latinos como en  Francia o España”24 
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Así pues, el  cuento, en última instancia, es una composición artística que cambia 
según el autor, que usa recursos lingüísticos y literarios variables, pero que 
fundamentalmente se desenvuelve en el campo de la vida del hombre y la 
expresión escrita de ésta, entonces éstas están  íntimamente relacionadas, en 
palabras de Cortazar, “es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una 
vida sintetizada”.  
 
Para Cortázar  independientemente del tipo de cuento que se escriba, las 
características esenciales para capturar la atención del lector es que debe ser 
incisivo, mordiente, desde las primeras frases. En cuanto al tratamiento  del 
limitante del tiempo narrativo Cortázar asegura que: 
 
     El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por  
aliado al tiempo; su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea 
hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Y esto, que así expresado parece 
una metáfora, expresa sin embargo lo esencial del método. El tiempo del cuento y 
el espacio del cuento tienen que estar como condenados, sometidos a una alta 
presión espiritual y formal para provocar esa “apertura” Un cuento es significativo 
cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que 
ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces 
miserable anécdota que cuenta.25  
 
Sobre la posición y la formación del escritor como un buen cuentista Horacio 
Quiroga nos presenta un decálogo, en el que nos presenta algunos consejos y 
directrices que pueden hacer que un lector y a su vez escritor se inspire y tenga 
del mismo modo unas bases para la construcción de un cuento.  
 
DECÁLOGO DEL PERFECTO CUENTISTA26  
1) Cree en un maestro -Poe, Maupassant, Kipling, Chejov- como en Dios mismo.      
2) Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en dominarla. Cuando 
puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. 
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3) Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado 
fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una 
larga paciencia. 
4) Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo 
deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. 
5) No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra adónde vas. En un 
cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las 
tres últimas. 
6) Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia: "Desde el río soplaba un 
viento frío", no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para 
expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si 
son entre sí consonantes o asonantes. 
7) No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un 
sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color 
incomparable. Pero hay que hallarlo. 
8) Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver 
otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos 
no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela 
depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea.              
9) No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si 
eres capaz entonces de reviviría tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del 
camino. 
10) No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. 
Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente 
de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se 
obtiene la vida en el cuento. 
 
4.5 Tipos de cuentos 
 
Según Vladimir Propp27  encontramos diferentes tipos de cuentos, pero esta 
clasificación  depende del punto del  contenido, época literaria, relación con la 
realidad, elemento sobresaliente, en líneas generales, los principales tipos de 
cuentos que existen son:    
 
 Cuentos populares y eruditos: los primeros son narraciones anónimas, 
contextualizados en los  valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y 
tienen un fondo moral; los segundos poseen origen culto, estilo artístico y 
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variedad de manifestaciones.  Tanto los populares como los eruditos 
pueden subclasificarse en: infantiles, fantásticos, poéticos y realistas.     
Cuentos infantiles: se caracterizan porque contienen una enseñanza moral; su 
trama es sencilla y tienen un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un 
mundo fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este género son 
Andersen y Perrault.    
Cuentos fantásticos o de misterio: su trama es más compleja desde el punto de 
vista estructural; conmueven por lo sorprendente del relato o estremecen por el 
dominio del horror.  Algunos de los autores destacados en este género son 
Hoffmann y Poe.    
Cuentos poéticos: se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una 
exquisita belleza temática y conceptual.  Se destacan en este género autores  
como Wilde y Rubén Darío. 
Cuentos realistas: reflejan un análisis directo de la vida en sus diversas 
modalidades: psicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, 
histórica, costumbrista o regionalista. Se destacan  en este género: Palacio 
Valdés, Unamuno, Quiroga, entre otros.  
Propp define que la estructura debe tener unidad narrativa, es decir, una 
estructuración, dada por: una introducción o exposición, un desarrollo, 
complicación o nudo, y un desenlace o conclusión.    . 
Dentro de nuestra propuesta metodológica queremos hacer énfasis en la literatura 
fantástica y desde allí incentivar a los estudiantes para la creación de este tipo de 
cuentos y al  mismo tiempo desarrollar en ellos las habilidades comunicativas. Es 
por esto que este apartado de nuestra monografía haremos un pequeño recuento 
histórico y teórico sobre la literatura fantástica.   
 
 
4.6 LA IMPORTANCIA DEL CUENTO 
 
Para  comprender mejor la importancia del cuento dentro del proceso escolar, en 
este numeral hablaremos de la utilidad  tanto para la construcción  psicológica 




“Tenemos la sensación de que en las estructuras del cuento, el niño contempla las 
estructuras de su propia imaginación y que al mismo tiempo va construyéndolas, 
como instrumento indispensable para el conocimiento y dominio de lo real”. Gianni 
Rodari. La lectura de cuentos también ofrece “la posibilidad de multiplicar o 
expandir la experiencia del lector a través de la vivencia de los personajes y la 
oportunidad de explorar la conducta humana de un modo comprensible”28 
 
 
Partiendo de lo dicho por Rodari y Colemer,  podemos decir que existe un estimulo 
psicológico en el cuento,  que le permite   al niño  recrear la vida de los 
personajes, posibilitándolos para  que se identifiquen  con ellos   brindándoles  así  
la posibilidad de  experimentar situaciones  que  de algún modo contribuirán  a la 
formación y desarrollo de valores, además de la posibilidad de adquirir mayor 
seguridad en sí mismo,  para lograr  integrarse y formar parte del mundo que le 
rodea. Por otro lado,  la importancia mas considerable del  cuento  es que sirve 
como estímulo para fomentar la lectura y formar futuros lectores, además 
contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, la creatividad y  de 
desarrollo de la  imaginación.   
 
Desde  la  perspectiva psicológica podemos encontrar algunas  concepciones 
sobre las  implicaciones del uso del cuento en el aula para   la enseñanza 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil en 
1984, explica el valor y la importancia  de primeros cuentos, ya que estos son los  
que  permiten construir la base intelectual de los niños,  y con el desarrollo de 
esta base, se logra  que  los niños aprendan a captar un concepto o una idea. 
Entonces el  cuento aporta a los niños una primera estructura mental.   Según 
Antonio Rodríguez,” un niño que ha tenido cuentos tiene más posibilidades de ser 
feliz que uno que nos los ha tenido”.  
Rafael Porlan, afirma  que la construcción de conocimientos en un contexto 
educativo se debe basar en la negociación de significados29, en esta medida 
podemos ver como el cuento actúa como un mediador entre la realidad y la 
fantasía, y promueve así ésta negociación de significados, entonces la 
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 COLOMER. Teresa, Andar entre libros, F.C.E, México, 2005 
29 SANDOVAL, Constanza. El cuento infantil: una experiencia de lenguaje integral. En: Revista 
ieRed: Revista Electrónica de la Red de Investigación Educativa [en línea]. Vol.1, No.2 (Enero- 
Junio de 2005).  
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contribución del cuento no es solo es la de promover la imaginación,  sino la 
ofrecer bases conceptuales y morales que contribuyan a la formación integral del 
niño.  
 
De otra parte, encontramos los planteamientos de Kenneth Goodman, que nos 
habla del lenguaje integral. Este autor plantea que el lenguaje integral está 
sustentado por cuatro pilares humanístico-científicos: una sólida teoría del 
aprendizaje, una teoría del lenguaje, una perspectiva básica acerca de la 
enseñanza y del rol de los maestros y una concepción del currículum centrada en 
el lenguaje30.   Con base en  estos planteamientos  podemos ver como el cuento 
infantil se puede convertir en una experiencia de lenguaje integral y como a partir 
de esto se puede  concebir  el aprendizaje como una construcción colectiva, así   
podemos identificar la forma  como el cuento facilita el trabajo de las cuatro 
habilidades comunicativas dentro de aula, ya que propicia la lectura, la expresión 
oral, el escuchar y el escribir. En esta medida es  pertinente  señalar que los 
cuentos infantiles son los motivadores más relevantes en la etapa de adquisición 
de la lectura y la escritura, y uno de los medios más eficaces para crear y 
estimular el placer por los libros31 . Desde este punto de vista,  debemos propiciar  
la lectura de cuentos  y la producción  de los mismos  como una estrategia para 
impulsar el  desarrollo de  habilidades para el aprendizaje  además de las 
habilidades escritas.  
 
El objetivo de llevar el cuento infantil al aula de clases es fomentar   el desarrollo 
de las diferentes habilidades comunicativas: hablar, leer, escribir, escuchar; con el 
fin de que los niños adquieran hábitos y formulas para usar el lenguaje con  
propósitos comunicativos.  Además se puede posibilitar el cuento como una 
herramienta que  permita integrar las diversas áreas del conocimiento entre sí,  ya 
que desde el cuento se pueden abordar un sinfín de temas, desde la vida 
cotidiana,  hasta la formación de valores; otra de las ventajas de trabajar el cuento 
en el aula es que permite que a partir de éste se trabajen temas concernientes al 
lenguaje, como la toponimia, los sinónimos y antónimos, la palabra y la frase y 
crear nuevas frase, etc.  Teniendo como base el contexto social de los 
estudiantes.  
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Adicionalmente el cuento infantil, permite La explicación de la realidad y lleva  a 
los niños a generar varios interrogantes,  que les permiten a ellos hacer 
construcciones  cognitivas y culturales  acerca del mundo en el que habitan.   
 
 
4.7 LITERATURA FANTÁSTICA 
 
      Lo fantástico puede entenderse como componente básico o línea definitoria de 
la literatura en general y puede también erigirse como bandera frente a ciertas 
interpretaciones elaboradas a partir de un realismo pedestre. Pero, por sobre esas 
proyecciones difusas, lo fantástico ha de intensificar su presencia en determinados 
momentos históricos y en autores específicos. En tal sentido, se suele señalar su 
concomitancia inicial con el auge del romanticismo y mencionar a Hoffman, Poe y 
Maupasant entre los padres fundadores. Ensayistas e intérpretes concuerdan hoy 
en que, a lo largo del siglo pasado y el presente las huellas de la narrativa 
fantástica surgen una y otra vez con fuerza indeleble; y si hiciera falta un ejemplo 
al respecto bastaría pensar en el desarrollo de la literatura argentina, desde 
Eduardo Holmberg y Leopoldo Lugones hasta Jorge Luis Borges y Julio Cortázar32 
 
Gandolfo Elvio33 afirma que los inicios de la literatura fantástica se dan tal vez 
desde el descubrimiento de América a fines del siglo XV, puesto que las 
descripciones sobre una naturaleza paisajista nueva y diferente para ellos y una 
naturaleza humana diferente a la que era conocida por los conquistadores, los 
textos aborígenes encontrados que tratan de explicar el origen del mundo y de la 
existencia misma, son textos con un brillo particular e impregnado  de fantasía.  
De otra parte encontramos las leyendas y cuentos folklóricos que configuran el 
patrimonio cultural de cualquier comunidad, y son estas las que a través de los 
siglos VXII, XVIII y XIX, se van acercando a lo específicamente literario, y  
finalmente bajo la influencia del romanticismo se logra son registradas y 
adaptadas a los ambientes urbanos.  
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Según Gandolfo, ya a fines del siglo XIX en Europa el misticismo del 
Romanticismo implícito en los cuentos fantásticos se vio permeado por la precisión 
del cientificismo. Un representante de esa mezcla fue Eduardo Ladislao Holmberg, 
quien escribió textos fundadores tanto en el género fantástico y el de ciencia 
ficción, como en el policial. Influido fuertemente por Poe y Hoffmann. Eduardo 
Wilde, Miguel Cané y Juana Manuela Gorriti en Argentina, Juan Montalvo en 
Ecuador, Eduardo Blanco en Venezuela, José María Roa Barcena en México y 
Machado de Assis en Brasil son otros tantos autores que practicaron la narración 
de estilo  fantástico en el siglo XIX.  
Pero fue hasta el siglo XX, en el que esta corriente llegó a su pleno desarrollo, en 
un principio fue algo incipiente, pero finalmente logro consolidarse y tuvo un auge 
notable y creciente con autores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio 
Cortázar o Gabriel García Márquez,  a partir de las producciones literarios se 
despertó un interés particular en  los medios académicos por los problemas de la 
literatura fantástica en general,  que tuvieron como resultado su estudio y difusión. 
 
Desde la década de los 40 la literatura fantástica surge y toma mayor peso dentro 
de las letras latinoamericanas,  es difícil encontrar dentro de estas un autor que en 
algún momento de su obra no haya apelado a la fantasía como un procedimiento  
de la imaginación que vaya más allá de los límites de la realidad. Además de los 
autores mencionados anteriormente  dentro de esta corriente de la literatura 
fantástica encontramos escritores como Roberto Arlt  con Viaje terrible, Horacio 
Quiroga con “El salvaje y otros cuentos”, y Juan Carlos Onetti con “Momentos de 
La vida breve” y “Dejemos hablar al viento” hasta Felisberto Hernández o Adolfo 
Bioy Casares, que han influido dentro y fuera de las fronteras de sus respectivas 
literaturas nacionales. 
 
“A diferencia de la escuela anglosajona, la literatura fantástica de América Latina 
no constituye una corriente definida: se mezcla inextricablemente con la literatura 
en general, libre de historias culturales agobiantes, y a la vez conformada por la 
fecundación múltiple de países que las poseen, ha demostrado una vitalidad y 
originalidad notables, mucho mayor que la que impera en los intentos de géneros 
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Para efectos de la presente monografía, se trata en este apartado sobre el 
concepto de Didáctica. En él se señalan los aportes de diferentes teóricos de esta 
disciplina humanística y social. Asimismo, se presentan algunos enfoques 
didácticos. Se finaliza con la Didáctica de la Literatura, con el objeto de sustentar 
la propuesta metodológica.    
 
La didáctica como tal, aparece en un inicio como una teoría de la enseñanza o una 
filosofía de la enseñanza, sin embargo, en los tratados filosóficos de personajes 
como Aristóteles, Quintiliano y Comenio ya podíamos distinguir algunos 
postulados didácticos, pues estos se ocuparon de hablar del hombre, su proceso 
de aprendizaje, de cómo debía ser educado y de la naturaleza del conocimiento. 
 
En los últimos años la didáctica ha logrado separarse un poco de la psicología del 
aprendizaje al ocuparse de la problemática de la enseñanza vista “como un 
proceso diferenciado del aprendizaje que se convierte en objeto propio de 
conocimiento de esta disciplina35”, autores como Edith Litwin, Alicia Camilloni y 
Anna Camps, se han dedicado a la investigación de las prácticas de enseñanza 
para así dar un lugar propio a la didáctica, no como una consecuencia de la 
psicología del aprendizaje o de la pedagogía, sino como una disciplina en si 
misma. 
 
Desde esta concepción se entiende la didáctica como una disciplina científica, 
cuyo objeto de estudio son las prácticas de enseñanza, con el objetivo de explicar, 
proponer e intervenir en los sistemas de enseñanza y aprendizaje; es así como 
ésta, brinda un apoyo teórico a la enseñanza para optimizar las condiciones de 
aprendizaje; es ante todo una disciplina de la intervención. 
 
Bajo este marco se construyen varias ideas que resultan útiles y necesarias a la 
hora de analizar las prácticas de enseñanza y construir un conocimiento didáctico, 
estas son: configuración didáctica, sistema didáctico, contrato didáctico y 
secuencia didáctica. 
 
                                                          
35 CAMILLONI, Alicia W. Corrientes didácticas contemporáneas. En capítulo 1 de herencias 
deudas y legados – una introducción a las corrientes didácticas contemporáneas, Buenos 
Aires: Paidos. P. 45. 
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Es así como estas nociones tratan de reconocer a cada uno de los agentes que 
intervienen en el acto educativo; esto permite que maestro y alumno tomen 
conciencia del papel que desempeñan; da pie al profesor para repensar su 
quehacer cotidiano, que junto con el estudiante participa de la construcción y 
debate de la práctica de enseñanza, proponiendo situaciones didácticas donde 
prime el deseo y la motivación mas que la obligación, en un ambiente preparado y 
flexible donde no solo se comparta un espacio sino un objetivo, un lenguaje, una 
forma de entender la vida de la escuela y los retos que plantea cada campo del 
conocimiento.  
 
4.9  DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
 
 
Cuando se habla de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua, indudablemente 
estamos remitiéndonos a la didáctica de la lengua, entendida como “el estudio del 
conjunto complejo de procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, con la 
finalidad de actuar sobre las situaciones de aprendizaje y enseñanza36”, es decir, 
una disciplina de la intervención, cuyos resultados deben conducir a mejorar el 
aprendizaje de la lengua y sus usos. El campo de la didáctica está fundado en la 
reflexión sobre la práctica que puede darse en la acción o sobre la acción; es 
decir, que su objeto de estudio no son hechos en bruto, sino, aquellos hechos ya 
interpretados por los participantes de la actividad en interacción dentro de un 
sistema didáctico; maestro, alumno, saber, están interrelacionados por estar 
inscritos en un contexto socio cultural que permite dar sentido dentro del sistema 
de forma particular a un saber; es así como la educación lingüística y literaria se 
desarrolla en un contexto discursivo propio del sujeto en conocimiento, 
permitiendo que desde la transposición didáctica propuesta por el maestro, el 
alumno pueda hacer un proceso de reconstrucción en cuanto a sus conocimientos 
y preconceptos, generando un avance a niveles superiores de conocimiento. 
 
Una didáctica de la lengua se construye entonces desde una perspectiva 
constructivista, que ve al alumno como un agente activo en la construcción del 
conocimiento, el aprendizaje como una apropiación del saber (lenguaje) que 
implica procesos de reconstrucción e interacción con el medio social y las 
características propias del objeto de enseñanza. 
 
 
Por otro lado concibe su objeto de estudio, la lectura y la escritura como prácticas 
culturales, con las cuales se está relacionado desde corta edad y que se 
convierten poco a poco en condiciones necesarias para interactuar eficazmente 
con el entorno. Siguiendo esta línea, pensar en una didáctica de la escritura, es 
                                                          
36 CAMPS, Anna. Objeto, modalidades, ámbitos de la investigación en didáctica de la lengua. pág.7 
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volver la mirada hacia lo que piensa el niño y el maestro, entender la naturaleza 
del objeto de conocimiento y atender a las oportunidades que ofrece el medio 
social que esta fuera de la escuela, porque como afirma Ferreiro, “la escritura es 
importante en la escuela porque, lo es fuera de ella y no viceversa”. Pensar el 
sistema desde esta perspectiva puede significar nuevas configuraciones más 
eficaces tanto para educadores como educandos, pero a la vez es dejar de lado lo 
que hasta el momento ha dado resultados (aunque no los mejores), estando así 
frente a un cambio necesario pero difícil de llevar a cabo. 
 
 
Lo esperado en la didáctica de la lengua es sistematizar las actividades de 
enseñanza y aprendizaje para poder intervenir en su mejoramiento a partir de 
hipótesis y preguntas claves que permitan analizar los hechos de la práctica desde 
las interpretaciones dadas por los participantes. 
 
Pero para lograr establecer una didáctica de la lengua, además de lo anterior, es 
clave caracterizarla suficientemente, dándole identidad a través de aquellos 
conocimientos que le son propios y necesarios para existir, estos son: una teoría 
acerca de la construcción de la lengua escrita que le proporcione un objeto de 
estudio claro y diferenciado; así mismo hacer explicitas las concepciones de 




4.10 ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA PROYECTOS DE ESCRITURA 
 
Las actuales prácticas pedagógicas promueven un uso de la lectura y la escritura 
meramente escolar, donde un tercero es quien elige que se lee y escribe, bajo la 
presión de la evaluación, sin comprender que “La escuela debe configurar 
situaciones en las cuales los estudiantes tengan razones para leer, razones 
comunicativas”37. 
 
El lenguaje es ante todo un conjunto de actos comunicativos: hablar, escuchar, 
leer y escribir, concebidos como procesos de construcción de significado, 
determinados por el pensamiento. El texto escrito por su parte es una unidad 
comunicativa, que puede ser categorizado según su función y su trama, es decir 
su estructuración interna o configuración; dando origen a una diversidad textual 
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 MEN. PEREZ, Abril Mauricio. Leer y escribir en la escuela. “leer y escribir implica tener razones 
para hacerlo: leer y escribir en el marco de un proyecto”. 
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que debe ser trabajada en el aula, los niños deben conocer y conceptualizar sobre 
diferentes textos, así aprenden sobre la utilidad y función social de la escritura, 
además de hacerse a modelos para sus propias producciones.  
 
Como lo señala el texto “leer y escribir en la escuela”, la creación de proyectos de 
escritura permite abordar el concepto de competencia “saber hacer en contexto”, 
ya que leer y escribir en el marco de de un proyecto de aula implica usar los 
conocimientos adquiridos hasta el momento, en una situación particular, con un 
objetivo comunicativo específico. Sin embargo para lograr un uso con sentido de la 
lengua escrita, no solo basta con utilizar una pedagogía por proyectos, es 
necesario reconocer desde el nivel preescolar al niño como un lector y escritor 
competente. Para esto un primer reto para el docente es plantear situaciones 
donde el niño reconozca el uso comunicativo de la escritura, identificando y 
asociando el contenido, el emisor y el receptor de los diferentes mensajes, 
involucrando al niño dentro de este sistema, como un sujeto que puede producir 
cualquier tipo de texto, a su modo, pero siendo consciente de que este todavía 
dista del sistema convencional, lo cuál no le quita validez a su producción, solo la 
hace diferente, diferencia que deberá trabajar si quiere comunicarse efectivamente 
con otros. 
 
Para lograr esto se pueden diseñar diferentes situaciones, desde el trabajo con el 
nombre propio (primera forma escrita dotada de estabilidad), hasta estrategias de 
colaboración entre compañeros de diferentes grados, donde un tutor se encarga 
de transcribir lo que el niño preescolar le dicta; buscando un desequilibrio cognitivo 
que lo lleve a formularse nuevas conceptualizaciones. Para lograr este 
desequilibrio un recurso útil es  la confrontación, como una estrategia que se 
vale del error y del constante intercambio de información de los niños con el medio 
y sus pares para generar conciencia sobre la diferencia entre sus hipótesis y el 
sistema convencional. 
 
Es entonces uno de los objetivos principales de los proyectos de escritura que el 
niño se vea a sí mismo como un usuario activo de la lengua escrita, en un 
contexto real y significativo, entendiendo que “producir un texto es escribir de 
verdad, desde el inicio, textos auténticos, textos funcionales, en situaciones reales 
de uso, en relación con necesidades y deseos”38, otros aspectos como los 
fonéticos son necesarios pero no pueden ser el único camino para llegar a la 
lengua escrita. La valoración de las hipótesis sobre diferencias, semejanzas, 
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funciones y usos, son un buen punto de partida desde la confrontación y la 
reconstrucción del código a partir de escenarios contextualizados, en el cual, el 
lenguaje se hace necesario e indispensable para llegar al conocimiento de forma 
autónoma o colectiva.  
 
También es de vital importancia tener claro en cual etapa de desarrollo psicológico  
se encuentra el estudiante y cuáles son sus posibles gustos para que haya una 
mejor implementación de esta didáctica, por esta razón decidimos hablar de 
Piaget y los géneros que se consideren pertinentes trabajar. 
 
4.11 SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
4.11.1 Enseñar a escribir a través de secuencias didácticas 
 
Esta visión de la elaboración de textos como escritura y reescritura constituye uno 
de los principios fundamentales de la enseñanza de la expresión escrita a través 
de secuencias didácticas39. 
 
Uno de los fines de  las secuencias didácticas es preparar a los alumnos para 
hacer de su propio texto un objeto de trabajo, a juzgarlo, analizarlo, transformarlo y 
mejorarlo, como si se tratara del texto de otro alumno. De esta manera podíamos 
decir que las secuencias de escritura se ponen en marcha para hacer del primer 
texto realizado por los alumnos, una producción que aunque imperfecta con este 
medio se pueda dar un proceso de reescritura, que lleven a la auto reflexión sobre 
el comportamiento lingüístico 
 
4.11.2 Estructura de la secuencia didáctica  
 
                                                          
39 Las secuencias didácticas constituyen una práctica de enseñanza de la expresión escrita elaborada por la Comisión 
romanda de los medios de enseñanza. A partir de junio de 2001 los profesores de la Suiza romanda tendrán a su 





En la fase de producción inicial se da lo que se llama “borrador” o “primera 
versión”, donde el estudiante está en la situación de redactar un texto que sabe 
que hay que transformar, corregir e incluso reescribir, la secuencia didáctica a 
través de los módulos siguientes busca mejorar y dar herramientas para poder 
transformar esa primera producción, todas las herramientas que el maestro brinda 
en estos módulos permiten. La producción final permitirá aplicar estos 
aprendizajes y los estudiantes podrán llegan a la conclusión que un texto es un 
punto de partida que se puede mejorar. 
 
La estructura misma de las secuencias didácticas así creadas genera 
sistemáticamente. La posibilidad de reescribir su texto y de aprender que siempre 
es mejorable. Además, actividades y ejercicios más específicos permiten a los 
alumnos aprender a tratar de su texto como uno objeto siempre transformable41. 
 
Algunas recomendaciones para el planteamiento de una secuencia didáctica 
 
a. Delimitación de la problemática o temática  
 
                                                          
40
 DOLZ, Joaquim, Escribir es reescribir. La reescritura en las secuencias didácticas para la expresión escrita. 
Ministerio de Educación. Gobierno de España. Pág. 12 
41
 Ibíd. Pág. 12. 
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 El tema que ocupa  en esta ocasión  son los procesos de lenguaje 
(escritura, lectura, oralidad) especialmente la escritura. Aunque estos están 
relacionados entre sí, procure centrar su atención y diseño en uno en 
particular, esto no quiere decir que los demás se excluyan, pero sí que sus 
objetivos buscarán un aprendizaje particular en ese exactamente, entonces 
¿Cuál de estos procesos es de su mayor interés? 
 Delimite su temática de acuerdo con los objetivos y necesidades  
planteados en el nivel que usted está trabajando. 
 
b. Diseño de las actividades  
 
 Las actividades propuestas deben tener un propósito y estar articuladas 
entre sí. 
 Prevea los recursos y tiempos necesarios para el desarrollo de las 
actividades. 
 Si usted ya está llevando a cabo un proyecto de aula, lo más pertinente es 
que diseñe una secuencia didáctica que se incorpore y contribuya a ese 
proyecto. 
 
c. Precisar aprendizajes y resultados esperados  
 
 ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes?, es la pregunta que guía esta 
parte del diseño del proyecto y se refiere específicamente al objetivo de la 
propuesta, para formularlo tenga en cuenta el estado actual de sus 
estudiantes (qué saben, qué les interesa), la dinámica propia de su aula (el 
proyecto que están desarrollando, las temáticas que están abordando) y las 
necesidades del nivel. 
 
 Sea realista (teniendo en cuenta el tiempo) claro y concreto en lo que 
quiere lograr. De cierto modo, estos aprendizajes y resultados deben ser 




 Recuerde que los aprendizajes deben estar relacionas con la temática y/o 
problemática que usted va a abordar (coherencia interna de la propuesta). 
 
 Evite proponer resultados en términos de motivar, estimular, imaginar (ya 
































Descripción general de la propuesta 
 
 
“Jugando y creando desde la fantasía” es una secuencia didáctica, que tiene 
por eje de trabajo, la creación de textos narrativos específicamente el cuento, 
orientado hacia la fantasía. Puesto que consideramos que el cuento es el medio 
por el cual el niño hace su primer contacto con la literatura, y es por medio de los 
cuentos fantásticos en los que el pensamiento, la imaginación y su propia 
experiencia se pueden mezclar de tal forma  que los niños podrán  llegar no solo a 
adquirir  control cognitivo de su realidad sino un uso adecuado de la lengua, 
puesto que crear y escribir tiene implicaciones mentales que van más allá del 
simple ejercicio de hacer trazos sobre el papel.  
 
Por otro lado,  partimos de la concepción dada por Comenius en 1658, “instruir 
deleitando”, es decir,  consideramos que es por medio del cuento que logramos 
desde la escuela formar a los niños  de una manera integral, por lo tanto la 
promoción de esta propuesta didáctica no solo está orientada hacia el desarrollo 
de habilidades comunicativas, sino también a fortalecer los valores humanos 
 
 
También pretendemos que a través  de esta propuesta se favorezcan ambientes 
de lectura y de construcción textual desde la escuela, además de despertar en los 
niños el gusto por la literatura, adicionalmente pretendemos que  sea  el cuento el 
instrumento por el cual la escuela logre “Promover en el niño el gusto por la 
belleza de la palabra, el deleite por la creación de mundos de ficción” Merlo 
(1976). 
 
Esta propuesta será presentada en el Instituto Técnico Distrital Francisco José de 
Caldas, con el objetivo de que la implementación de ésta secuencia ayude a 
desarrollar y mejorar la habilidad de escribir y las competencias comunicativas en 




Se pretende desarrollar un espacio de lectura y escritura de cuentos, centrando la 
atención en cuentos fantásticos, los parámetros bajo los cuales se desarrollara la 
elaboración de los cuentos serán, la estructura básica, hilo conductor y trama, la 
caracterización de los personajes, ambientación de los escenarios, manejo del 





 Identificar la estructura y características generales del cuento. 
 
 Identificar los elementos de un cuento (personajes, escenarios...). 
 
 Narrar oralmente un cuento a partir de las lecturas realizadas en clase. 
 
 Relacionar y comparar sus cuentos  con textos de autores conocidos y de 
sus compañeros. 
 
 Producir de forma escrita,  textos coherentes y con sentido, descripciones 
de personajes y elementos del cuento, usando palabras propias de su 
caracterización literaria. 
 
 Producir un cuento a partir de  las experiencias en clase y el acercamiento 




Al finalizar la secuencia didáctica se espera que los niños: 
 
 Identifiquen el cuento fantástico como un texto narrativo. 
 Identifiquen el cuento como un escrito mediante el cual puedan integrar el 
lenguaje, la imaginación y expresar ideas y sentimientos. 
 Conozcan otras formas de escribir cuentos fantásticos y estén en capacidad 
de hablar sobre ellos. 
 Narrar de manera escrita su propio cuento fantástico. 
 
 
Desarrollando la secuencia didáctica: “Jugando y creando desde la fantasía” 
A continuación se presenta la planeación de las sesiones de trabajo de la 













acerca de  la 
actividad por 
realizar y un 
acercamiento al 




Sesión 1: presentación de la secuencia 
El maestro contará a los niños que deben 
crear unos cuentos basados en hechos 
fantásticos, para posteriormente hacer un 
libro mural que será leído por los 
compañeros de otros cursos. De este 
modo se planteará el objetivo final de la 
secuencia. 
 
Luego explicará que para esto deben tener 
en cuenta los siguientes parámetros que 
van a ser explicados por el docente:  
 
1. ¿Qué es el cuento? 
2. Características del cuento fantástico 




 Está escrito en prosa y se organiza 
en párrafos  
 Narrador, tipos de narrador 
 El relato presenta un momento 
introductorio, un nudo y un 
desenlace  
 Descripción y diálogos  
 Tiempo 












Posteriormente el docente preguntará a los 
estudiantes ¿Cuáles creen que son los 
personajes que intervienen  en los cuentos  
fantásticos? Con base en lo contestado 
por los niños el maestro aclarará cuales 
son los personajes de los cuentos 
fantásticos destacando entre ellos: los 
fantasmas, gigantes, duendes, vampiros, 
dragones, nomos, extraterrestres entre 
otros, luego el maestro preguntará ¿En 
qué lugares y en que situaciones se 
pueden encontrar estos personajes?  
 
Al finalizar la clase se les dejará como 
actividad para la casa leer el cuento 
Continuidad de los parques de Julio 
Cortázar. 
Escribe el vocabulario importante de la 
lectura y busca su significado si no lo 
sabes. Primero haz hipótesis de su 
significado en el contexto del texto antes 










grupo y tener un 
primer 




Sesión 2: Primer acercamiento al 
cuento fantástico 
 
Se organizará a los niños en mesa 
redonda y se pedirá que compartan sus 
comentarios acerca del cuento que leyeron 





 Tema o temas 
 Personajes 
 ¿Qué fue lo que más te llamó la 
atención? 
 









ambientes y tema  
como elementos 
constitutivos de 
una historia y 
caracterizarlos de 
forma oral y 
escrita. 
 
Sesión 3: Analizando un cuento 
 
Los estudiantes serán llevados a 
audiovisuales para que vean un episodio 
de la serie Británica “El narrador de 
cuentos”. El cuento  de la tradición oral 












Tras observar este episodio se harán 
ciertas preguntas a los niños, con el fin de 
reflexionar sobre ciertos elementos: 
 
1. ¿Quiénes son los personajes? 
2. ¿Dónde están esas personas? 
3. ¿De qué hablaron?, ¿Qué paso?  
4. ¿Ustedes creen que esto puede pasar 
en la realidad? 
 
 
Estas preguntas llevarán a hablar de: 
 
1. Personajes 
2. Lugares y ambientes 
3. Diálogos e historia 
 
De esta manera se aclaran conceptos 







a partir de 
situaciones 
 
Sesión 4: “hipótesis Fantásticas” 





ficticias con el fin 
de dar un giro al 
cuento, “Juan sin 
miedo” dando la 
posibilidad de que 
los estudiantes 
puedan dejar volar 
su imaginación. 
redonda con el fin de retomar el cuento, 
“Juan sin miedo”  visto en la clase anterior, 
los estudiantes harán un recuento de los 
personajes y eventos principales. 
Posteriormente se solicitará que elaboren 
un nuevo texto de tres párrafos  con base 
en las siguientes situaciones: 
1. ¿Qué pasaría si Juan sin miedo viviera 
en el siglo XXI? 
2. ¿Qué pasaría si Juan tuviera miedo? 
Los estudiantes escogerán la situación 
que más les llame la atención. 
Al finalizar la clase se socializarán los 
escritos comparando las dos situaciones 
con la versión original. 
 
 Sesión 5: “El almohadón de plumas” de 
Horacio Quiroga 
En esta sesión se hará una lectura grupal, 
cada uno de los niños leerá una parte del 
cuento y la profesora va a estar atenta, 
preguntando detalles como: 
 ¿Cómo se llamaba la mujer? 
 ¿Qué le sucede? 
 ¿ustedes creen que esto puede 
ocurrir? 
Al finalizar la lectura se realizará una 
actividad para reforzar el uso de 
conectores  (estas actividades se 
encuentran anexas al final de la secuencia 











Mostrar otra clase 
de personajes que 
se pueden 
encontrar en los 
cuentos 
fantásticos y que a 
partir de estos 




Sesión 6: “El gato de arena” Ema Wolf 
El maestro les contará a los estudiantes 
que ha llevado a la clase un nuevo cuento 
que aunque también es fantástico, los 
personajes de este son diferentes a los 
trabajados anteriormente. 
El cuento se llama “El gato de arena”  de 
Ema Wolf, este  será leído por el maestro. 
Al finalizar la lectura el maestro realizara 
una serie de preguntar con el objetivo de 
saber si entendieron el cuento. Algunas de 
estas preguntas podrían ser: 
1. ¿Qué personajes aparecen en el 
cuento? 
2. ¿Cuál es el tema del cuento? 
3. ¿En qué lugares ocurren los 
acontecimientos? 
A continuación se les pedirá a los 
estudiantes que por medio de un texto de 
cuatro párrafos narren o  den respuesta a 
la pregunta ¿Qué cosa ocurre después? 
El fin de esta actividad es que los 
estudiantes continúen la historia a partir 
del final del cuento. 
 
 
Libro “Libro de 
los prodigios” 
de Ema Wolf. 





Propiciar en el 
estudiante la 
creación de un 
cuento y tratar de 
llevar el hilo 
conductor de éste. 
 
Sesión 7: Imágenes y cuento 
Se les pedirá a los estudiantes que se 
organicen en mesa redonda, el maestro 
estará en el centro y en sus manos tendrá 
unas cartas que tienen una serie de 
imágenes de lugares y personajes  
fantásticos, el maestro va pasando por 
cada puesto solicitando que escoja una 






narrar una historia, a continuación el 
compañero del lado tomará otra carta y 
deberá enlazar la imagen con la historia  
que comenzó a narrar su compañero así 
sucesivamente hasta llegar al último 
estudiante que tratará de dar fin a la 
historia con la última carta. 









Sesión 8 :”Ensalada de cuentos” 
El maestro solicitará a los estudiantes que 
escojan un compañero para realizar una 
actividad llamada “Ensalada de cuentos”. 
Los estudiantes deberán componer un 
cuento en el que reúna elementos de los 
dos textos trabajados en clase, “Juan sin 
miedo” y “El gato de arena” de Ema Wolf, 
para esto deben tener en cuenta: 
1. Selecciona los sucesos que vayas a 
narrar y distingue entre los que son 
fundamentales y los que sólo son 
accesorios. 
2. Identifica cómo vas a iniciar tu cuento. 
3. Centra la narración en la trama del 
cuento, asunto principal o nudo. 
4. Piensa en qué forma vas a encaminar la 
trama hacia el final de la situación. 
El cuento debe tener máximo cinco 







Sesión 9: Creando mi primer cuento 
fantástico. 
A partir de las respuestas de las siguientes 





borrador de su 
propio cuanto 
fantástico basados 
en los parámetros 
dados en clase. 
producción escrita. 
El maestro le preguntará a los estudiantes: 
Creación de mis personajes 
1. ¿Cómo se llama? 
2. ¿Qué forma tiene? 
3. ¿Qué tamaño tiene? 
4. ¿Cuáles son sus costumbres? 
5. ¿Cuáles son sus sentimientos? 
Con base en esto escogerán una situación 
que será el tema central de su narración. 
El maestro debe orientar al estudiante 
hacia los siguientes parámetros para 
construcción del cuento: 
1. Seleccionar los sucesos que vaya a 
narrar y distinguir entre los que son 
fundamentales y los que sólo son 
accesorios. 
2. Eliminar cualquier detalle que tienda a 
distraer la atención del asunto que desee 
narrar. 
3. Buscar captar la atención del lector y 
procurar mantener su interés en lo que 
narra. 
Además de estructurar estos sucesos en 
inicio, nudo y desenlace. 
Esta actividad se iniciará en clase, su 
producto será un borrador que será 





Sesión 10: Relectura y últimos detalles 
Al iniciar la clase el maestro pedirá a los 





debilidades en las 
construcciones 
narrativas para 
poder corregirlas y 
dar paso a la 
producción escrita 
final. 
que ellos mismos detecten las posibles 
debilidades de sus construcciones 
narrativas, se acercarán al maestro para 
aclarar dudas y con base en esto harán su 
cuento final. 
Como recomendación del maestro se 
solicitará a los padres que lean el cuento 
con el propósito de tener un segundo 
corrector. Este deberá ser pasado a limpio 
con una ilustración y se solicita a los 
estudiantes traer para la próxima clase  





libro mural con los 
productos finales 
de esta secuencia 
didáctica.  
 
Sesión 11: Elaboración del libro mural 
Ya con los textos listos los niños 
empezarán a elaborar el libro mural, 
reuniendo los materiales que trajeron y 
repartiéndose las tareas para dicha 
elaboración.  
Deben pensar en un título para el libro, en 
la distribución y organización de los 
cuentos y en la decoración de éste. 
Algunos de los estudiantes serán voceros 
para invitar a la comunidad educativa para 




















6. EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
Esta serie de actividades tiene como objetivo reforzar en aspectos tales 
como conexión, coherencia, cohesión, uso de los signos de puntuación y 
reglas ortográficas, además de complementar la secuencia didáctica con el 
fin de fortalecer las habilidades comunicativas en las que se detectó más 
debilidad dentro de los escritos de los niños del grupo piloto. 
 
Estas actividades  serán aplicadas a criterio del profesor dependiendo del 





 Selecciona la palabra o la frase adecuada y escríbela en el espacio indicado. 
1. ______  de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. 
El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara 
una mejilla. Empezaba a anochecer. (Además que / a partir / porque / aunque).  
  
2. Visto esto, no deseo ________________ este tanto por ciento de locos al frente 
del destino de una parte de la humanidad, sea tan débil en nuestra profesión como 
en la de ellos. Con lo cual concluyo en calma mi café, que tiene hoy un gusto 
extrañamente salado. (Debido a que / sino que / aunque / por lo que).  
  
3. Ayer, mi hija moribunda. ¡Pobre hija mía! Hoy, en franca convalecencia. 
Estamos detenidos junto al alambrado viendo avanzar la mañana dulce. 
__________ ambos lados del cochecito de nuestra hija, que hemos arrastrado 
hasta allí, mi mujer y yo miramos en lontananza, felices (por / por su parte / a / y).  
  
4. _______el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su 
canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. (como / 




5. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y 
___________ no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío 
para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurú-Pucú. 
(porque / si / a causa de que / aunque).  
  
6. Bueno; esto se pone feo -murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con 
lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba -
__________ una monstruosa morcilla. (porque / como / salvo que / en caso de 
que).  
  
7 Yo era uno de esos gases. Ahora puedo erguirme sólo, sin ayuda de nadie, 
hasta las más altas nubes. _________si yo fuera hombre de extender las manos y 
bendecir, todas las cosas y el despertar de la vida proseguirían su rutina 
iluminada, pero impregnadas de mí: ¡Tan fuerte es la expansión de la mente en un 
hombre de verdad.   (Y / aunque / ya que / visto que).  
  
8 Corrió a __________, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir 
en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. (con todo / de 
todas formas / a su vez / por lo tanto).  
  
9. En Norteamérica, por ejemplo, los expertos calculan que los adultos pasan la 
mitad de su tiempo de ocio ante la pequeña pantalla, __________ los niños le 
dedican más tiempo que al colegio.  (excepto que / mientras que / con tal de que / 
con el objeto de que).  
  
10.__________ insistiendo por un lado, ___________insistiendo por el otro, la 
niñita consiguió por fin el permiso de su papá. (Aún que – más que/ Tanto – como 
/ Ya sea – ya sea / Si es que – si es que) 
 
11. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: 
primero una sala azul, ____________una galería, una escalera alfombrada. (Más / 





Explica con tus palabras el significado de los siguientes conectores y 












Completa el siguiente texto usando algunos de los conectores propuestos:  
 
________ mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se 
separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al 
norte. _______ la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el 
pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta 
distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda _______ llevaba a la casa. 
Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y 
no estaba. Subió los tres peldaños del porche _______entró. Desde la sangre 
galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala 
azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie 
en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 
puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de 
terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 
 









encima                                                                                                                                      
de todos modos  
aún así  
en cambio  
de ahí que  






Ordena los párrafos del siguiente texto, de forma que el texto que resulte 
tenga pleno sentido. 
 
Continuidad de los parques 
Julio Cortázar 
 
1. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la 
cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la 
sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para 
repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de 
hojas secas y senderos furtivos. 
 
2. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano 
izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los 
últimos capítulos  
 
3. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, 
dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. 
 
4. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los 
protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del 
placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, 
y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo 
del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que 
más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. 
 
5. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la 
mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera 
alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie 
en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz 
de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la 




6. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. 
Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, 
y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias 
que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, 
dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario 
destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. 
 
7. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por 
negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se 
dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. 
Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del 
estudio que miraba hacia el parque de los robles.  
 
8. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente 
atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una 
mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 
 
9. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir 
en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los 
perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, 
y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. 
 
10. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se 
separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba 
al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr 
















En el siguiente texto de Charles Dickens, “Canción de navidad”, transforma las 
comas en puntos, donde sea pertinente o necesario, no olvides las implicaciones 
ortográficas que conlleva el uso del punto.  
“Empecemos por decir que Marley había muerto,  de ello no cabía la menor duda, 
firmaron la partida de su enterramiento el clérigo, el sacristán, el comisario de 
entierros y el presidente del duelo,  también la firmó Scrooge. Y el nombre de 
Scrooge era prestigioso en la Bolsa, cualquiera que fuese el papel en que pusiera 
su firma,  el viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta, ¡bueno! 
Esto no quiere decir que yo sepa por experiencia propia lo que hay 
particularmente muerto en el clavo de una puerta; pero puedo inclinarme a 
considerar un clavo de féretro como la pieza de ferretería más muerta que hay en 
el comercio, mas la sabiduría de nuestros antepasados resplandece en los 
símiles, y mis manos profanas no deben perturbarla, o desaparecería el país, me 
permitiré, pues, repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo 
de una puerta”. 
 
En el siguiente texto de Charles Perrault. “El gato con botas”.  Ubica el punto y 
aparte en donde sea pertinente o necesario.  
 
“Un molinero dejó como única herencia a sus tres hijos, su molino, su burro y su 
gato. El reparto fue bien simple: no se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. 
Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino, el 
segundo se quedó con el burro, y al menor le tocó sólo el gato. Estese lamentaba 
de su mísera herencia: —Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida 
convenientemente trabajando juntos; lo que es yo, después de comerme a mi gato 
y de hacerme un manguito con su piel, me moriré de hambre. El gato, que 
escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido, le dijo en tono serio y 
pausado:—No debéis afligiros, mi señor, no tenéis más que proporcionarme una 
bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y veréis que vuestra 
herencia no es tan pobre como pensáis. Aunque el amo del gato no abrigara sobre 
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esto grandes ilusiones, le había visto dar tantas muestras de agilidad para cazar 
ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse 
el muerto, que no desesperó de verse socorrido por él en su miseria. Cuando el 
gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas y echándose la bolsa al cuello, 
sujetó los cordones de ésta con las dos patas delanteras, y se dirigió a un campo 
donde había muchos conejos. Puso afrecho y hierbas en su saco y tendiéndose 
en el suelo como si estuviese muerto, aguardó a que algún conejillo, poco 
conocedor aún de las astucias de este mundo, viniera a meter su hocico en la 
bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado, cuando se vio 
satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando 
los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia”. 
 
LA COMA 
En el siguiente texto de Augusto Monterroso “El Burro y la flauta” ubica las comas 
donde sea pertinente o necesario.  
Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una Flauta que ya nadie tocaba 
hasta que un día un Burro que paseaba por ahí resopló fuerte sobre ella 
haciéndola producir el sonido más dulce de su vida  es decir de la vida del Burro y 
de la Flauta.  
Incapaces de comprender lo que había pasado pues la racionalidad no era su 
fuerte y ambos creían en la racionalidad se separaron presurosos avergonzados 
de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. 
 
En las siguientes oraciones ubica las comas omitidas.  
 Cogieron muchos mangos aunque todos picados por los pájaros.  
 No sólo no irás  al campamento sino que tampoco saldrás el fin de 
semana. 
 Pienso que quieres gritarme pero ahora te resultará imposible.  
 Esperamos asistir al estreno de la película pero todavía no tenemos la 
entrada. 
 Quieres ser el primero en entrar al concierto pero no lo conseguirás.  
 Pensabas vender el carro  pero la crisis me lo impidió.  
 Estoy buscando a mi hermana  pero no la veo.  
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 Hazlo si quieres pero luego no te arrepientas.  
 El jueves viene mi primo aunque por dos o  tres días. 
 No podía dejar de temblar pero no era de miedo.  
 Esta manzana no es verde sino roja. 
PUNTO Y COMA   
Ubica en las oraciones siguientes los punto y coma omitidos.  
 Comía con mesura pero, en la cena se desquitó.  
 Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes sin 
embargo, no ganaron el partido.  
 Si quieres venir con nosotros, ven pero, no digas nada. 
 Juan tuvo muy buenas notas sin embargo ocupó el segundo puesto 
de la clase.  
 Has tenido mucha fiebre por consiguiente no deberías ir a nadar.  
 No ha parado de llover por eso no iremos al campo. 
 El avión no ha llegado pero la compañía de vuelo ha dado muchas y 
considerables  explicaciones.  
 Estuvo lloviendo durante toda la semana sin embargo no aplazó el 
viaje y se marchó al carnaval de Barranquilla. 
 El diagnóstico era muy complicado pero al menos  lograron alargarle 
la vida durante un año.  
 Al poco tiempo la estancia en la playa le parecía un cuento de hadas 

















Los niños se dividirán por filas y se realizar un concurso con palabras que usan 
palabras con B y V, se darán puntos adicionales en la nota de trabajo a la fila 
ganadora, es decir con mayor numero de palabras escritas correctamente.  
 
División, vaca, biblioteca, bicicleta, invasión, ambición, todavía, nueve, movilidad, 
visión, Bucaramanga,  voces, biberón, bostezar, borrego, vacaciones, banano, 




Vicente vino del puerto de Veracruz  un viernes. Como al día siguiente iba a ser su 
cumpleaños  tuvimos la buena idea de regalarle un libro de barcos. En él estaban 
dibujados los barcos a vapor, de pesca, veleros y buques petroleros. Así, Vicente 











Sopa de letras  
En la siguiente sopa de letras encuentra 20 palabras, que se escriben con B y V.  
B I B E R O N A B C D B O T E E F G H B 
R A R R E S G V E A T I F I C A D O I I 
N O D P O L H E X W A G I G P O N M J S 
A E B E S T I A Y V B P L B Q J K L K C 
L D I M A T I D Z U A I R E T C A B L O 
B T V V I R J C A T C V D A R I S F M C 
I D A A A D A R O B I V S T S V H V N H 
N A L C G X K B B S R E T G T E V I O O 
A S V I O B E N D I T O T H U N I C P E 
R D U O A S L A C R A E A A V E V E Q D 
I S L I O Z M U D K B D I N W N I R R C 
O R A 
 
M Y V I N O C C G I X O E A S B 
N O A K A X N W E P D B O A Y D N P T B 
I N S A D W O V F O E A L V Z H D O U R 
L J B A R B A R O M F D O G R J A I V I 
O S O O Y V P W G L G F I S E L K R W B 
F E N T T U Q Y H K H D B A B B J E X O 
S N I O B T R Z I J I A D Y 
 
D T Q Y N 
A A N A O S V E N G A N Z A U V G D Z A 
 
Escoge  10 de las palabras que encontraste y escribe con ella un relato corto.  
Cambio de significado  
Completa los enunciados, usando correctamente la B y V  
 Al oso le gustan las _________________ .            
 Cuando _________________ a donde mi tía  invítame. 
 ¡Que ______________ día!  
 Mi hermano tiene tanto _______________, que parece un oso. 
 ¿Cuándo _______________ a casa a cenar?  
 Su carro y su casa son todos sus ________________. 
 Espero que se ____________ por  Juan para  presidente  de la nación. 




 En la escuela hay baños para las niñas y para los _____________. 









Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe una 
oración con cada una de  ellas.  
 Grave, Grabe  
 Tuvo, Tubo  
 Vaca, Baca  











 Bayas , vayas  
 Bello, vello  
 Bienes, vienes  
 Bote, vote  
 Barones, Varones 
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USO DE LA C, S, Z 
 
A continuación encontrarás la explicación que corresponde a una palabra; 
descubre qué  palabra es y escríbela en el lugar correspondiente del casillero. 
Fíjate que todas las palabras empiezan con el mismo sonido; para escribir bien 
ese sonido, consulta en el diccionario si tienes duda de escribirlo con s, c o z.  
 
 
1. El que escribe con la mano izquierda. 
2. Bolsita de papel donde se meten las cartas. 
3. Día que sigue al viernes. 
4. Lo que se siembra para que nazca una planta. 
5. Animal del campo que dice que es muy listo. 
6. Cuando uno se va a dormir ya tiene mucho... 
7. Protegen nuestros pies para caminar. 
8. Lo usan los albañiles para pegar tabiques. 
9. Muebles que se usan para sentarse. 
10. Alimento predilecto de los conejos.  
11. El que no ve. 
                
                
                
  
1 
             
          
8 
     
     
3 
        
7 
 




       
       
4 
        
                
                
    
10 
           
   
5 
            
                
                
         
9 
      
                
                
                
  
11 
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Con las palabras que encontraste escribe una pequeña historia.  
Escribe las letras que faltan en cada palabra, para que te ayudes usa la siguiente 
clave. En donde encuentres   
Escribe  la C  donde encuentres la  
Escribe la S donde encuentres la   
 
             
        
  
    
        
 
    
 
H   
 
e   
 
 
i   c   
 
   
e 





   
r   
 




   
i 
      
  
  
   
l 
  
v   
 
i t   
 








h   
 
i c   
     
     
l 
       
     
  
       
     
  
       




e   
   
     
i 
       
     
  
       
 
             






USO DE LA LL Y Y  
 
 
Lee con  atención la historieta y en los cuadros has el dibujo correspondiente. 
Luego separa en una lista las palabras que están escritas con y, en otra escribes 
las que están escritas con Ll.  
 
 
Escribe las palabras derivadas de las siguientes:  
 
Cabello.  Ca_____ra,  Cabe____do 
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Estrella. Estre____ta, Estre____r, Estre____do. 
Silla. Si___ón, Si___ria, Si____ita.  
Busca más palabras con LL y escríbelas junto con sus derivados.  
Algunas palabras cambien su significado, según las escribas con Y o Ll. completa 
las siguientes frases con las palabra correcta. Si tienes duda consulta el 
diccionario.  
 
 La lluvia desbordó el ____________. 
 No __________ a nadie, porque llevo mi carreta con cuidado. 
 La se __________ en un abismo.  
 La niña estaba llorando, pero ya se _________. 
 La niña no ________ su libro de cuentos favorito.  
 Cuando alguien la ________ sacado, la niña sonreirá.  
 El perro puede saltar la _________. 














 Arroyo, Arrollo 
 Cayó, Calló 
 Haya, Halla 










USO DE LA G Y J 
 
Busca en diferentes libros palabras con j y con g, y escríbelos en el siguiente 
cuadro.  
Ja    
Je    
Ji   
Jo    
Ju   
Ge    
Gi   
 
Ahora haz una oración con cada una de las palabras que encontraste.  
 
En la siguiente sopa de letras encuentra 17 palabras que se escriben con G y J, 














A O O C A I H G F H J X W A W B G G 
B L M O G L G P Z E Y Y V B S G D E 
C S N N U H F L X S J Z U C U U S O 
D A G T I G E O L O G I A D J A E G 
E L F A L E D Ñ D T P A T E E J A R 
F V D G I L C O S Q O B S F T I Q A 
G A Q I D A B T V W N C R G A R B F 
F J W O A T A E A E M D Q H R O T O 
H E U D D I U L T R A J E I S I A B 
I Ñ Y W S N K H Q H L F P J R K T S 
J T T A F A J R E L I G I O N R U A 
K R R S T S T F P D K H O K W S A E 
I N J U R I O G O A J I M L R A J H 
D A F O E G   L I N E V U J T V E O 
F Y T S M D P A F T Y W X F B G J Ñ 
G L J Y L L O R E R R E G H N O Q K 
Y L G M E R N A S D S Z Y X W B T U 
G A B C D E F A X A J E D R E Z S R 
A G U A C E R O S T N O A D G H I Q 
T D O I R R L I A R N T R A T R U O 
E F R G O V A D C J A I O A R J K O 













Palabras con  ga, go, gu, gue, gui 
 
En la siguiente carta encuentra las palabras que lleven la combinación ga, go, gu, 
gue, gui.  
 









Guanajuato, a 12 de noviembre de 2004  
 
Querida Gabriela:  
Estoy de vacaciones en Guanajuato, luego de regresar del estado de Guerrero. Por fi n acepté 
la invitación de tu tía Gudelia. Ella y tus primos Guillermo, Gonzalo y Gaspar me han llevado 
por todos los lugares de la ciudad.  
Casi todo Guanajuato está lleno de callejones empedrados. Por esas calles retor- cidas pasa la 
estudiantina tocando sus guitarras. Les dan serenata a sus novias y luego se van cantando por 
toda la ciudad.  
Fuimos al mercado y compramos muchas cosas, como guanábanas, juguetes, me- rengues, 
guisados, gorras y guitarras; como me gustaron mucho compré algunos regalos para ustedes.  
¡Ojalá que la carta te llegue pronto!  
 




¿CON H O SIN H? 
 
Algunas palabras cambian de significado cuando se escriben con H o sin ella.  
Ahora busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 
 









Ojear: asustar la caza 
 Asta: ______________           
___________________     
 Ora: _______________   
___________________       
 Onda: ______________   
___________________     
 Ola: 
________________    
___________________ 
Hojear: pasar las hojas de un libro 
 Hasta: ______________           
___________________     
 Hora: 
_______________   
___________________       
 Honda: 
______________   
___________________     
 Hola: 




Forma nuevas palabras con base en la siguiente lista, agregando los prefijos des e 
in  




Ahora has una pequeña historia en la que utilices las palabras trabajadas en esta 
actividad.  
 
Haz las correcciones que creas pertinente o necesarias del siguiente texto.  
Capítulo 69 de Rayuela de Julio Cortázar.  
(Renovigo, N° 5) 
Otro suisida 
“Ingrata sorpresa fue leer en «Ortográfiko» la notisia de aber fayesido en San Luis 
Potosí el 1° de marso último, el teniente koronel (acendido a koronel para retirarlo 
del serbisio), Adolfo Abila Sanhes. Sorpresa fue porke no teníamos notisia de ke 
se ayara en kama. Por lo demás, ya ase tiempo lo teníamos katalogado entre 
nuestros amigos los suisidas, i en una okasión se refirió «Renovigo» a siertos 
síntomas en él obserbados. Solamente ke Abila Sanhes no eskojió el rebólber 
komo el eskritor antiklerikal Giyermo Delora, ni la soga como el esperantista 
fransés Eujenio Lanti. 
Abila Sanhes fue un ombre meresedor de atención i de apresio. Soldado 
pundonoroso onró a su institusión en la teoría i en la práktica. Tubo un alto 
konsepto de la lealtad i fue asta el kampo de bataya. Ombre de kultura, enseñó 
siensias a jóbenes i adultos. Pensador, eskribió bastante en periódikos i dejó 
algunas obras inéditas, entre eyas «Máximas de Kuartel». Poeta, bersifikaba kon 
gran fasilidad en distintos jéneros. Artista del lápis y la pluma, nos regaló barias 
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beses kon sus kreasiones. Linguista, era muy afekto a tradusir sus propias 
produksiones al inglés, esperanto i otros idiomas. 
En konkreto, Abila Sanhes fue ombre de pensamiento y aksión, de moral i de 
kultura. Esto son las partidas de su aber. 
En la otra kolumna de su kuenta, ai kargadas barias, i es natural titubear antes de 
lebantar el belo de su bida pribada. Pero komo no la tiene el ombre públiko i Abila 
Sanhes lo fue, inkuriríamos en la falta ke antes señalamos okultando el reberso de 
la medaya. En nuestro karákter de biógrafos e istoriadores debemos romper kon 
los eskrúpulos. 
Konosimos personalmente a Abila Sanhes aya por 1936 en Linares, N.L., i luego 
en Monterei lo tratamos en su ogar, ke paresía próspero y felis. Años después ke 
lo bisitamos en Samora, la impresión fue totalmente opuesta, nos dimos kuenta de 
ke el ogar se derumbaba, i as¡ fue semanas más tarde, lo abandonó la primera 
esposa i después se dispersaron los ijos. Posteriormente en San Luis Potosí, 
enkontró a una joben bondadosa ke le tubo simpatía y aseptó kasarse kon él: por 
eso kreó una segunda familia, ke abnegadamente soportó más ke la primera i no 
yegó a abandonarlo. 
Ké ubo primero en Abila Sanhes, el desarreglo mental o el alkoolismo? No lo 
sabemos, pero ambos, kombinados, fueron la ruina de su bida y la kausa de su 
muerte. Un enfermo en sus últimos años, lo abíamos desausiado sabiendo ke era 
un suisida kaminando rápidamente asia su inebitable fin. El fatalismo se impone 
kuando obserba uno a personas tan klaramente dirijidas asia un serkano y trájico 
okaso. 
El desaparesido kreía en la bida futura. Si lo konfirmó, ke aye en eya la felisidad 
ke, aunke kon distintas karakterísticas, anelamos todos los umanos”. 
 
Referencias bibliográficas 
RODARI, Gianni. Gramática de la fantasía. Editorial  Panamericana. Santa Fe de 
Bogotá. 1999 
Narrador de cuentos. http://www.youtube.com/watch?v=hVmmorFMHbU. Juan sin 
miedo. 







Algunas consideraciones de los resultados arrojados por los diagnósticos: 
Con base a los resultados arrojados  por las dos pruebas que realizamos en el 
grupo de estudio se evidencia que:  
 Los estudiantes carecen de recursos para el buen uso de la coherencia y el 
dominio textual, en el grupo de prueba se evidencia el incipiente y casi 
inexistente uso y control de  adverbios o frases adverbiales, preposiciones y 
conjunciones coordinadas o subordinadas como  recursos que les permitan 
establecer relaciones de conexión entre las unidades del texto.  
 
 
 Se refleja que tienen dificultad para establecer  relaciones de cohesión 
entre las unidades del texto, a través del uso de anáforas y catáforas 
pronominales, como los pronombres personales, posesivos, relativos, 
demostrativos reflexivos y anáforas y catáforas nominales   como: este, 
ese, aquella, entre otros. 
 
 
 Con relación al dómino textual y la coherencia del texto, otro elemento en 
cual se evidencian falencias es en el dominio de los signos de puntuación, 
puesto que solo hacen uso de la coma y el punto final,  y en repetidas 
ocasiones los niños hacen mal uso de estos, ya que los marcan en medio 




 Los estudiantes muestra no tener un control sobre el tema y los tópicos que 
desarrollan en el texto, no hacen segmentación de este, además de la 
ausencia de los signos de puntuación,  la mezcla de temas y saltos 
inesperados  en el tiempo y en la temática  hacen que se pierda el sentido y 
la intencionalidad de la composición narrativa,  ya que este tipo de saltos no 
tiene conexión con ningún apartado del texto, además estos son textos de 
un extensión muy mínima en la que este tipo de cambios inesperados  
hacen que el texto sea incoherente y confuso.  También carecen de una 






 Se hace  evidente  que los estudiantes aun no reconocen las unidades del 
texto, ya que aunque hay oraciones  no hay signos de puntuación o el uso 
de conectores que las limiten, por ende no hay reconocimiento del párrafo 
dentro del texto, en algunos casos hay cambios de temáticas,  o  las ideas,  
aunque sean del mismo tema  no tienen conexión unas con otras,  de otra 
parte hay estudiantes que aunque no ubican el párrafo dentro del texto si 
relacionan y  hacen  una secuencia de eventos e ideas que permiten 
identificar el manejo del tema, la idea y la intención global del texto.  
 
 Otro factor en el que mostraron tener debilidad los integrantes del grupo de 
prueba fue en el  control de los recursos ortográficas, que se mostro ser  
incipiente. Se presenta comúnmente que omiten la H en un gran número de 
palabras,    y en algunas ocasiones la escriben en palabras como hera, no 
tienen conciencia del uso de reglas ortográficas ya que  confunden la b y la 
v, la s, la c, la z, la j y la g. Además  separan palabras como: conmigo, no 
escriben mayúsculas en los nombres propios, ni después de punto seguido 
o aparte,  no tildan ninguna palabra,  omiten la combinación gue, gui.  
En algunos casos escriben las palabras como las pronuncian, por ejemplo: 
incontre y guelta. Y  yienen un manejo mínimo de concordancia entre 
género, número, tiempo y persona.  
 
 
 En  la mayoría de los textos se  ve un manejo aceptable de léxico, que va 
acorde al tipo de texto y al tema de la composición narrativa, la gran 
mayoría de los niños escribió el texto pensando en que el auditorio serian 
sus compañeros, es decir se anticiparon  al auditorio y escribieron en 
función a este. En  los textos presentan  un control aceptable del léxico, el 
estilo y el modo de tratar el tema, en atención a la práctica socio-discursiva 
que demando en  el enunciado. 
 
Además de las unidades formales del proceso de escritura, también se deben 
tener en cuenta los aspectos relacionados con los elementos constitutivos del  
texto narrativo y del cuento para el análisis de la competencia escritora del grupo 
diagnóstico.  
En las producciones escritas de los estudiantes del grupo diagnóstico  pudimos 
evidenciar que predomina el uso de los elementos básicos del cuento, como inicio, 
nudo y desenlace, sin embargo éste ultimo en muchas ocasiones tiende a ser 
incoherente con relación a las acciones narradas con anterioridad a éste, o en 
otras ocasiones se presenta de forma abrupta y el tema desarrollado en el  cuento 
tiende a quedar inconcluso;  aunque en los cuentos ésta es una trasgresión  
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discursiva permitida, las composiciones realizados por los estudiantes no se 
prestaban para este tipo de recurso narrativo.  
También se evidencia  en los textos que los estudiantes tienen un buen control 
con relación al orden cronológico de la narración, además de los espacios en los 
que se desarrollan las acciones y los eventos de su cuento.  En cuanto al narrador 
en todos los textos se nota  el uso del narrador en primera persona, testigo o 
omnisciente,  y que no hacen uso del monologo como recurso para sus 
narraciones.  
 
En las producciones textuales del grupo diagnóstico pudimos ver que los 
estudiantes manejan una sucesión de hechos hacia la complicación o nudo y así 
mismo hacia el final,  entonces se puedo evidenciar  que los estudiantes tienen un 
control básico de  los recursos estilísticos implícitos en los textos narrativos.  Sin 
embargo en los textos se ve la falta de elementos semánticos y léxicos, ya que  la 
narración tiende a ser plana y se ve la repetición de palabras, no como recurso 
discursivo sino como falta de sinonimia léxica y textual.  Adicionalmente  desde el 
punto de vista pragmático se evidencias debilidades, ya que los cuentos no logran 
captar en la totalidad la atención del receptor, porque   los sucesos carecen mucha 
veces de una secuencia lógica, ya que se presentan de forma desordenada o sin 
conexión entre los eventos y las acciones de los personales;  en otros casos 
aunque hay una progresión temática hay saltos bruscos de un evento a otro, 
además   estos sucesos también carecen de intensidad y  como bien sabemos es  
esta intensidad la que le da forma, y fuerza  al texto y son éstas dos las que 
capturan la atención del lector.  
 
Con relación a  el canal de comunicación, es decir los personajes,  es notable que 
para el grupo diagnóstico consideran que  estos son fundamentales y claves para 
el desarrollo de su narración, a esta conclusión llagamos,  ya que en todas la 
producciones  escritas se identifican los personajes tanto principales como 
secundarios y el papel que estos juegan dentro de sus composiciones narrativas.  
   
Otro de los elementos constitutivos del cuento,  es la intención moralizante del 
este, sin embargo en las composiciones narrativas del grupo  diagnóstico estas 
carecían  de ésta.  Adicionalmente queda una  sin sabor con relación a esta 
intención moralizante ya que muchos de los cuentos hablaba de hechos violentos 
y otros solo era la narración de películas vistas por ellos en donde  de igual 
manera se destacan hechos violentos, sin embargo en muchas otras de las 
composiciones de los estudiantes queda en evidencia que plasmaron en ellas 




Finalmente podemos decir que hubo un cambio significativo entre las dos pruebas, 
no a nivel de los elementos que involucra el proceso de escritura,  pero si frente a 
las unidades que componen al cuento, ya que con base a las orientaciones que 
les dimos a los estudiantes, los resultados de la segunda prueba fueron más 
satisfactorias, puesto  que la construcción narrativa tenia limitantes como 
personales , espacios y algunos elementos que contribuyeron a que su narración 
fuera más estructurada y que la vincularan a su realidad o que en otros casos 
dejaran volar su imaginación.  
 
 
En el desarrollo de las pruebas  con los estudiantes se  pudo evidenciar:  
 Participación activa durante todo el proceso, pues se partió de sus intereses 
y necesidades. Como fue en este caso el gusto por  la creación de cuentos.  
 
 
 Se promovió la producción de textos significativos en los estudiantes, los 
cuales giraron en torno a sus gustos temáticos. En este sentido, los textos 
cobraron una real importancia y tenían como  propósito acercar a los 
estudiantes a la escritura  desde algo que fuera llamativo para ellos. 
 
 
 Avances en las diferentes producciones textuales teniendo en cuenta los 
diferentes momentos por los que el estudiante atraviesa en su proceso de  
adquisición de la lengua escrita. 
 
 
 Textualización del aula con las diferentes producciones de los estudiantes. 
 
 
Se lograrán avances en cuanto a: 
 
 Llegaran a producir  pequeños textos escritos basados en sus experiencias, 
expectativas, fantasías, lograran tomar elementos  de su realidad y 
plasmaron por medio de sus producciones narrativas.  
 
 
 Contrastaran sus escrituras con las de otros compañeros y se hicieron 






 Con el desarrollo de las diferentes sesiones planteadas se evidenciará  
unas clases cooperativas, donde hay mayor participación y construcción de 
los estudiantes en acuerdos y reglas de convivencia que dejan claro un 




 El rol del maestro reflejará el interactuar con los medios y el  uso 
pedagógico desde diferentes circunstancias posibilitando la creación de 
espacios de producción y de expresión en cada uno de los estudiantes 
involucrados en cada una de las  dinámicas planteadas en la propuesta. 
 
 Se busca promover una nueva metodología, con el objetivo de  volver más 
agradable el trabajo a desarrollar dentro del aula de clase, ya que se 
pretende romper rutinas y estereotipos de enseñanza  y consolidar nuevos 
contextos escolares que impulsen a  la creatividad. 
 
 A través del lenguaje los niños crearan situaciones imaginarias, se situaran 
en ellas y se construirán espacios transicionales  propicios para los 
aprendizajes escolares y estos se fundamentan con el uso adecuado de la 




 Se evidenciará un avance en la apropiación tanto en el discurso como en la 
escritura desde los elementos explorados dejando entrever avances 
significativos en su léxico, el aumento de niveles de participación y 




 Esta secuencia didáctica demostrará  que la construcción de algunos 
saberes deben estar cimentados en  la literatura y la escritura ya que estas 









 Logramos identificar y analizar las fortalezas y debilidades de los 
estudiantes de 506 del Instituto Técnico Industrial Francisco José de 
Caldas, a la hora de elaborar textos narrativos, específicamente el cuento, 
para así implementar una propuesta didáctica que ayude a reforzar y 
superar estas, con el fin de lograr un mejor desempeño de las habilidades 
comunicativas,  desde los primeros ciclos educativos.   
 
 Construimos  una reflexión sobre elementos claves en el aprendizaje de la 
escritura; esto con el fin de crear una conciencia alrededor de la 
importancia de promover la escritura desde los primeros años de 
escolaridad, ya que es en esta etapa en donde los niños desarrollan al 
máximo su capacidad y son los cimientos de su formación tanto como 
personas como futuros profesionales.  
 
 Con base en los elementos analizados por medio de las pruebas realizadas 
al grupo 506 del Instituto Técnico industrial Francisco José de Caldas, 
pudimos construir una propuesta metodológica, que se enfatiza en la 
adquisición y mejoramiento de las competencias comunicativas por medio 
de la elaboración de cuentos.  
 
 Se promovió la escritura para fortalecer competencias comunicativas en los 
estudiantes, a partir de sus intereses y gustos, creando así un ambiente 
significativo y  a la vez facilitador para el desarrollo de habilidades, 
adicionalmente percibimos   como trabajando desde temas con los que se 
identifican podemos hacer poner en contacto su realidad, su experiencia, su 
imaginación  y  su conocimiento sobre el mundo, para de ese modo  
desarrollar en los estudiantes  habilidades comunicativas y de pensamiento 






 Se promovió la producción de textos significativos en los estudiantes, los 
cuales giraron en torno a sus gustos temáticos. En este sentido, los textos 
cobraron una real importancia y tenían como  propósito acercar a los 




 Se evidencio la participación activa de los estudiantes durante todo el 
proceso, pues se partió de sus intereses y necesidades. Como fue en este 
caso el gusto por  la creación de cuentos.  
 
 
 Esta secuencia didáctica demostrará  que la construcción de algunos 
saberes deben estar cimentados en  la literatura y la escritura ya que estas 


































Sería pertinente tener en cuenta los siguientes aspectos 
 
 
 Se debe evidenciar avances en las diferentes producciones textuales de los 
estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes momentos por los que el 
estudiante atraviesa en su proceso de  adquisición de la lengua escrita. 
 
 




 Que los estudiantes produzcan pequeños textos escritos basados en sus 
experiencias, expectativas, fantasías, lograran tomar elementos  de su 
realidad y plasmaron por medio de sus producciones narrativas.  
 
 
 El rol del maestro reflejará el interactuar con los medios y el  uso 
pedagógico desde diferentes circunstancias posibilitando la creación de 
espacios de producción y de expresión en cada uno de los estudiantes 
involucrados en cada una de las  dinámicas planteadas en la propuesta. 
 
 Promover una nueva metodología, con el objetivo de  volver más agradable 
el trabajo a desarrollar dentro del aula de clase, ya que se pretende romper 
rutinas y estereotipos de enseñanza  y consolidar nuevos contextos 
escolares que impulsen a  la creatividad. 
 
 A través del lenguaje los niños crearán situaciones imaginarias, se situarán 
en ellas y se construirán espacios transicionales  propicios para los 
aprendizajes escolares y estos se fundamentan con el uso adecuado de la 
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 Las secuencias didácticas constituyen una práctica de enseñanza de la 
expresión escrita elaborada por la Comisión romanda de los medios de 
enseñanza. A partir de junio de 2001 los profesores de la Suiza romanda 
tendrán a su disposición 35 secuencias didácticas para los 9 cursos de 
enseñanza obligatoria. 
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